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AYER EN E L ATENEO 
"Palabras d e B e r g a m í n 
Be&de que subió al Poder el Gobierno 
presidido por eJ. Sr. Dato hemos venido 
combatiéndole en estas columnas, y no 
ciertamente por sistema, sino por cspíri-1 
tu de justicia, y procediendo con absolu-! 
ta imparcialidad. 
No hallábamos en los nuevos gobernau-j 
ies legitimidad de origen, n i después, en ¡ 
el transcurso de los meses, han reparado I 
su falta con la legitimidad en él ejercicio. í 
Por eso, no midiendo con dos medidas, | 
' ni pesando con dos balanzas, criticamos i 
al Sr. Bato con la misma severidad con i 
que habíamos venido juzgando la obraj 
política y la labor gubernativa y legisla- j 
. tira del conde de Romanones. 
• Algunos, entre, los nuestros, se extra-
ñaban de que á u n Gobierno conservador 
U t r a t á r a m o s t a n duramente, y hasta se 
nos aconsejaba que sería más sabio apo-
yarle ó no estorbar su marcha, y esto no : 
por bueno, sino por menos malo, que el j 
liberal ó el reformista. 
L a s censuras dirigidas por E L DEBATE | 
al Grobierno Dato • no se refirieron en un j 
principio para nada a la cuestión religio- j 
¿ i , en la cual aún no se había comenzado | 
,,á declarar el Gabinete liberaLconserva-
dor. . . . . . . . . . 
Éeferíanse á los abusos, arbitrarieda-
des -y atropellos cometidos en la prepara-1 
don ' de las elecciones, á la inteligencia | 
con el t rus t , con los reformistas, republi- j 
canos y radicales, á la falta de programa 
político, al abandono de todas las medi-
das de Policía y buen Gobierno, pues se 
jugaba" á los prohibidos, se concertaban 
públicamente.duelos y se vivía en un am-
biente. de inmoralidad y de pornografía 
igualado, pero no superado, en cualquier | 
ra de las situaciones anteriores. Deducía- j 
mos - de tales premisas, que seguía gober-1 
nando Romanones y- todo el bloque de I 
las izquierdas, aunque la razón social fue- { 
ra distinta y á pesar de qne en ella figu-1 
rasen nombres muy respetables para los 
católicos. 
Siendo el Gobierno Dato una prolon-
gación del ' Gobierno Romanones en tocio, 
no fuera temerario opinar que lo sería 
' también en la persecución religiosa len- ] 
ta y solapada, pero aunque así lo peusá- j 
Hamos nos guardamos muy bien de inaui- j 
festar, nuestro juicio hasta tener pruebas | 
coricluyentes y decisivas. 
• ': Mí» hz* tardado mucho en dárnoslas el | 
mismo Gobierno, pues le corrió prisa p'a-
. ra anunciar por boca de su presidente el 
proyecto de suprimir por ley la Misa lla-
.mada del Espír i tu Santo, proyecto que 
se enlaza perfectamente con los últimos 
laiciza dores del señor conde de Romano-
nes. 
Pero, con serlo este mucho, aún lo es 
' incomparablemente más , grave - el anun-
ciado ayer solemnemente en. el Ateneo por 
el Sr. .Bergamín, ministro de Instrucción 
pública, , en su conferencia sobre Bases 
pura la r e o r g a n i z a c i ó n de la p r i m e r a en-
. señ/xnza. 
Según un diario de la noche, el con-
ferenciante declaró que no se puede ha-
céf i i na e n s e ñ a n z a moral prescindiendo 
de la e n s e ñ a n z a religiosa, y - e n s e ñ a n z a 
religiosa que estima ' d ' S r . B e r g a m í n que 
•no--debe confiarse -al maestro, toda, vez 
que la ley -no obliga -á éste á ser ca tó l i co , 
apos tó l ico y rcmiaiic, ya que la f a c u l t a d j 
iiccenie ¿oorc esta mater ia debe pei'tcne- '. 
cer á ' l a Iglesia. * 
La proposición es de ta! transcenden- i 
.eia que • dudamos que el ministro haya! 
•Cevado SK osadía hasta el extrema de 
plfiTiíearla tan escueta y descarnada, por-1 
cjue: Jo que cou tales palabras se predica 
es n i más xa menos la escuela neutra, 
la supresión de toda enseñanza religiosa 
en ia escuela, ofieíai, trasladando "toda 
la, facultad docente sobre la materia, á la 
Iglesia".. 
Si en lo dicho por el aludido colega, 
que es el J'Jiario Universal, hubiese error | 
ó exageración, esperamos que el propio i 
Sr. Bergamín acudirá á restaurar la ver- • 
dad, pero nuestro deber mientras la ree-j 
tifícación no se haga es dar ia voz de alar- j 
«ia, tanto más cnanto que si el periodis-; 
ta encargado de ia información pudo no i 
recoger las palabras formales del confe- j 
reñeiante, no es verosímil que entendiera i 
lo contrario de lo que dijo. 
. í^as reformas en la eDseñanza, pues, á 
í&gar por el botón de muestra, que ayer 
se presentó en el Ateneo, no desmerece-
rán de las iniciadas durante el anterior 
Gobierno, ni serán distintas de las que 
engendrara la Insti tución Libre de En-
señanza. 
E l motivo aducido por el Sr. Berga-
ftin para libertar al maestro de la obli-
gación de enseñar la Doctrina Cristiana, 
no es muy conforme á la fama de hombre 
razonador de que justamente goza. 
E l maestro, argumenta, no está obli-
gado por ley á ser católico, luego es un 
absurdo imponerle el que explique dicha 
Religión. 
No hay tal absurdo. La cuestión se 
plantea muy equivocadamente. E l maes-
tro entra á sueldo en la escuela para in-
culcar en la mente de sus alumnos, no 
lo que él tenga por bueno ó conveniente, 
sino determinadas enseñanzas que l a Na-
ción, que es la que sostiene la escuela y 
paga a l maestro y envía á ellas á sus hi-
jos cree que se deben transmitir á las 
nuevas generaciones. El maestro, como 
todo el que presta un servicio, ha de pres-
tarle á gusto y medida de la persona que 
le reclama y sostiene, el cual, en este ca-
so, es uD Estado católico, que lo hace 
en nombre de una nación católica. 
Xo saquemos la cantinela de la viola-
ción de conciencia. No se viola la concien 
cía de nadie puesto que á nadie se obliga 
á meterse á maestro. 
Y basta por hoy. Esperemos á conocer 
las palabras textuales del señor ministro 
y aprestémonos á defender la escuela cris-
tiana en el caso de qne estos conservado-
res pretendan completar la descristiaui-
zación iniciada por los liberales. 
:: SERVICIO :: 
S U D - A M É R I C A 
TELEGRÁFICO 
Una cuestión. Proyecto aprobado. 
P A R I S 5. 
Entre el abogado y ex miui-itro M . Cruppi 
y el conde de Premio Real, hijo de la marque-
sa de Villabermosa, ocurrió, ayer un choque 
por acusar el último á aquél de haberle i u -
dispuesto coa su madre, al mtervenir como 
abogado de la misma eu la testamentaría de 
M . Alfred Dreyfus.' 
ü n hijo de Cruppi y otras varias personas 
pudieron evitar la agresión que. el conde di-
r igía contra aquél. ; 
E l agresor fué conducido a] inmediato pues-
to de. Policía-y á los pocos momentos dejado 
en libertad. 
—La Cámara de los Diputados'ha aproba-
do un proyecto concediendo el beneficio del 
régimen de- admisión temporal á los chasis 
do automóviles de origen extranjero destina-
dos á recibir la , carrocería francesa. 
Entierro de Germinat. 
P A R Í S 5. 
So ha verificado ol entierro del vicealmiran-
te M . Germinaí, rindiéndose al cadáver hono-
res 'militares. 
E l duelo iba presidido por M. Doumergue 
y el ministro de Marina'. 
Embajador restablecido. 
De Roma comunican al Eolio ds P a r í s / q u e 
el nuevo embajador:de España cerca de la 
Santa Sede, se encuentra restablecido .de-su 
enfermedad y de la; operación que se le hizo 
recientemente en Berlín, y que en breve lle-
ga rá á la capital de Italia, para posesionarse 
de su cargo. 
" F U N E R A L E S 
En la mañana de ayer celebráronse en la-
parroquia de la Concepción los funerales por 
el. eterno descanso del alma de la señora do-
ña Patricia Muñoz, viuda de Chico.de Guz-
mán, madre de la marquesa viuda de Ri-
cial " ". - : " ; 
Presidieron el'duelo eb Obispo de Sióu, los 
nietos de la finada D. Alfonso Pida 1 y mar-
qués de Bondad-Real, el ministro de Gra-
cia y Justicia y el marqués de la Real Pie-
dad. 
A l fúnebre acto asistió una distinguida y 
numerosa concurrencia. 
CARTAS D E SUCESION 
fíe ha mandado expedir Real carta de su-
cesión en el título de marqués de.Isasi, a fa-
vo r -de -doña Mar ía Chacón y Silva, condena 
•de Campo-Alegre, y en el de conde de Palma 
del Rió, con grandeza de España , á favor de 
10. Alfonso de Silva y Campbell, duque de 
Hí j a r . 
R E U N I O N E S 7 F I E S T A S 
La marquesa do Vadillo no recibirá hoy á 
sus amigos, sino los viernes 13 y 20 del co-
rsienté mes. 
—íEn la Legación de Cuba se celebró un 
banquete con que el ministro de áqucila Re-
I pública, Sr. García Kohly quiso obsequiar 
al diplomático y notable literato D. Manuel 
S. Pit-hardo, con motive de haber sido nombra-
do correspondiente de la Real Academia Es-
pañola , y á los escritores lu súa y Hernáaadez 
•Catá, por el tr iunfo de su comedia i.7» fami-
lia. 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que se celebren en la pa-
rroquial de San Marcos, el día 8 del corriente, 
y las que de siete á una de la mañana tenga 
lugar en la iglesia de Don Juan de Abarcón, el 
día 7, serán aplicadas en sufragio del alma 
de ía distinguida señorita Elisa Cora y Li ra 
(que su gloria hallo). 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple el quinto del fallecimien-
to del Sr. D. Luis Mouticl Bonache. 
Hoy y mañana se celebrarán en la iglesia 
de las Calatravas Misas en sufragio del alma 
del difunto. 
A su viu'da doña Dolores Baleuzat reitera-
mos nuestro pésame muy sentido. 
V I A J E S 
H a regresado de Truji l lo la condesa de En-
cina. 
—De Bilbao han regresado los condes del 
Real Aprecio, que se han instalado en casa 
de su madre la señora viuda de Alcalá Ga-
liano. 
—Encuéntrase en Madrid nuestro . querido 
amigo D . Manuel Gaitero Gil . acompañado de 
su distinguida familia. 
—También se. halla eu Madrid nuestro que-
rido amigo él secretario del Centro de Pro-
pagandistas de Barcelona de la A . C. X.. don 
Luis Tovar Kurel l . •"" .•«.«>..-—!•• -v 
LA GUERRA 
PERUANA 
Cómo se inició la revo-
lución.Lucha sangrienta-
E l nuevo presidente. 
PARIS 5. 
Llegan de Lima directamente, enviadas 
desde Xueva York, noticias ampliando las 
que brevemente fueron transmitidas ayer 
acerca de la insurrección peruana. . 
Parece ser que poco después de amanecer 
comenzaron á formarse bastantes grupos en 
las inmediaciones del palacio presidencial, no 
cundiendo la alarma por las dos razones de 
no haber motivos de temor alguno y porque 
á la hora en que- esto ocurría estaban acosta-
dos casi todos los habitantes de la capital. 
La guardia exterior de Palacio se dió cuen-
ta de lo que ocurría, y apenas se había aper-
cibido, los grupos, perfectamente organiza-
dos, avanzaron hacia-el edificio en número 
de varios cientos de hombres que iuiciarou 
el asalto, mientras unos cuantos quedaban eu 
la plaza, guardándola. 
Cuando los grupos revolucionarios creye-
ron que la cantidad de personas que acudía, 
podía dilicuhar los movimientos preparados, 
hicieron aL aire cuatro descargas cerradas de 
fusilería, que pusieron en fuga-" á los Curio-
sos. Esta fue la señal de la alarma grande en 
la ciudad, porque merced á los" que huían, 
la noticia do la revolución se extendió con 
gran rapidez por Lima. 
Los .asaltantes al Palacio, á cuyo frente iba 
el coronel Benávides, entraron, una vez so-
metida'la- guardia, y se dirigieron .en derechu-
ra bacia'. las liabitacioncs del Presidente, Gui-. 
llermo Biliinghurst, matando á tiros á-los po-
cos servidores de la residencia que salieron 
al paso. En ^una de las habitaciones se pre-
sentó á los revolucionarios'eL piámer minis-
tro, .general • Várela, que, valientemente,, se 
opuso al avance de aquéllos, ordeñándoles que 
salieran do " Palacio, . recibiendo,' como, única 
respuesta, varios' balazos que le produjeron 
la muerte ins tantánea. . ' - ' 
Biliinghurst, estaba en uno de los salones 
que Je "están reservados y a l - v e r ' á las tur-
bas que llegaban -á él, se levantó tranquila-
mente y esperó los. acontecimientos eu pie 
y con los brazos cruzados, sobre el pecho. 
—Sois nuestro prisionero—le dijo el coro-
nel Benavides. 
—No digo nada-—se limitó á contestar el 
Presidente. " 
Y el coronel agregó: 
—Nada temáis ; - no atentaremos contra 
vuestra vida;- seréis deportado, y nada más. 
—Estoy á. vuestras • órdenes; 
LOS DOS P R E S I D E X T E S 
N U E V A Y O R K o. 
El jefe revolucionario, doctor Agustín , Du-
raud, que se,ha-hecbo cargo provisionalmen-
te de la. Presidencia de la República perua-
na, tiene ulia -historia de perpetuo conspira-
dor y sublevado sempiterno, siendo el último 
levantamiento que dirigió el ocurrido contra 
el Presidente. Leguía; durante 1909. 
. Se hallaba, hace días en la capital y la Po-
licía se había puesto en su persecución con 
órdenes severas del Gobierno para prenderle. 
Mandando uno - de los grupos de asaltan-
tes, penetró en el Palacio, y una vez den-
tro, dió instrucciones al coronel Benavides 
para que montara la nueva guardia y orde-
nase á ésta, recibir con disparos á- toda per-
sona que intentara acercarse. 
El ex- presidente Biliinghurst es nacido en 
el Perú, hijo de, inglés y de peruana, y jefe 
del partido liberal nacional. Era presidente 
desde 1912. ' 
Su política estaba apoyada por el Gobier-
no de los Estados Unidos. 
LA SITUACION E X LIMA 
L I M A ó. 
Parece haberse restablecido la tranquilidad, 
si bien el pán ico domina en la masa de la po-
blación. . . 
E l doctor Durand es muy visitado por sus 
amigos y correligionarios en el Palacio presi-
denciál, donde se ha instalado. 
E l nuevo Gobierno de los revolucionarios 
está constituyéndose. . 
Muchas familias huyeu ai. Callao, al Cuzco 
y á las Repúblicas del Brasil, Ecuador. Chile 
y Boliviá. . , _/ . • -
E l Cuerpo diplomático ha celebrado una: 
reunión en la que ha recaído el acuerdo de 
visitar á Durand para pedirle que garantice 
la seguridad de las vidas y haciendas de los 
extranjeros. 
E l Congreso, reunido en sesión estraordi-
íiaría, ha' acordado nombrar un Comité gu-
bernamental hasta las próximas elecciones. E l 
coronel Benavides ha sido nombrado presi-
dente de ese Comité. 
MAS NOTICIAS 
E l coronel Oscar Benavides, presidente del 
Comité gubernamental provisional, nombrado 
por el Congreso, ejercerá al mismo tiempo las 
funciones de ministro de la Guerra, y D. José 
Palias Manzanilla ejercerá las de ministro de 
Negocios Extranjeros. 
D E ESTADO 
" E l ministro plenipotenciario de S. M . en 
Lima ha telegrafiado ai ministro de Estado, 
comunicándole detalles acerca de :a subleva-
ción ocurrida en aquella capital. 
El movimiento insurreccional tuvo por ori-
geu la actitud del Presidente de ia Repúbl i -
ca, propicio á disolver el Pafíamfento. 
E l Ejército atacó el Palacio de-' Gobierno 
á las cuatro de la madrugada de ayer, y des-
pués de media hora de nutrido tiroteo, con-
testado desde el interior del edificio por las 
gentes adictas al Presidente, lo^ró hacerse 
dueño de la residencia oficial, resr.ltando nu-
merosos muertos y herídoK, entre los prime-
ros, como ya se ha dicho, el mimstro de la 
Guerra, que era, á la vez, presiden fe del Con-
sejo de ministros. 
El Presidente de la República, apresado 
por las tropas del eoro.ol Benavides, fué 
constreñido por el Senado á firmar su dimi-
sión, y continúa preso, asumiendo interinn-
mente él mando el jefe insurrecto, mientras 
el Congreso adopta una resolución. 
E l d ía de hoy presentaba mejor aspecio, 





dente Huerta. Ordenes 
en favor de extranjeros. 
SERVICIO TBLEGRÁPÍCO 
MEJICO 5. 
E l Presidente Huerta- ña dirigido á varios 
periódicos, entre ellos al "The World" y al 
"International News Service", el cablegra-
ma siguiente; 
j 
"Méjico.- 4 de Febrero de 1914..—Con-
testo á su respetable mensaje relativo á lo 
que el Gobierno de esta República, que es-
tá á mi cargo, piensa sobre el acuerdo últi-
mo de S. E . el señor Presidente de los E s -
tados Unidos, y relativo al asunto de Méji-
co; la República de Méjico, y yo personal-, 
mente, maniíéstamos que sobre el acuerdo 
á que me roñero, sancionado por el Go-
bierno de los Estados Unidos, no he de ha-
cer comentario ninguno. 
Hasta aquí la contestación á vuestro 
mensaje. Añora, queriendo dar á esa impor-
tante publicación una idea completa de la 
situación de .esta República, ñe de mani-
festar que el Gobierno mejicano tiene ac-
tualmente 150.000 bombres en el ejército 
federal y 39.000 de tropas irregulares, su-
mando en total un contingente de 189.000 
ñombres, con cuyo contingente armado se 
ña ^principiado á abrir la campaña del 
Norte. 
Confío, mucho en los resultados • de las 
operaciones militares", y desearía que co-
rresponsalos idóneos de esa /publicación vi-
nieran al país á presenciarlos, en la inteli-
gencia do qüe el-Gobiéruo de"mi cargo po-
ne á disposición de diez de los "repórters" 
de las principales publicaciones que hay en 
esa-gran República diez pasajes de. primera, 
y al llegar al territorio nacional se les pro-
porcionarán todos los elementos en dinero, 
víveres y fuerza armada' necesarios para 
que, con las debidas seguridades, puedan 
trasladarse y estar en los principales cam-
pos de operaciones y digan, como testigos 
presenciales, la verdad de los ñecños. Digo 
á usted más: .en el día de .mañana, 6 de 
Febrero, "con motivo-de las necesidades pú-
blicas, y como demostración de los propó-
sitos netamente pacificadores del Gobierno 
mejicano, va éste á promulgar 'un decreto 
aumentando en 50.000 ñombres más la 
fuerza armada de la República. Y este pro-
ceder del Gobierno d e - M é j i c o n o tiene más 
objeto que aumentar: su poder militar para 
llevar en el menor tiempo posible á debido 
efecto su política,, que consiste solamente 
en i'establecer la .pazi—Huerta." , " , ' 
Además ña enviado á los jefes, de cuer-
pos de ejército, jefes de divisiones, gober-
nadores ele. todos, ios Estadoá y jefes polí-
ticos de todos los terñto'rios' el siguiente 
despacho: 
"Habiendo, comenzado el Gobierno dé la 
República las operaciones' militares contra 
los trastornadores del orden, que incáudián 
y destruyen las propiedades, tanto de la na-, 
ción como las de los particulares, sin con-
sideración alguna, en- los Estados de Sinal-, 
va. Sonora, ChiñuaJiua, Durango y Tamau-
lipas, se servirá usted mismo, así como to-
dos los. jefes de.tropas que estén á sus ór-
denes, desplegar la más extrema diligencia 
para que los nacionales y extranjeros, sin 
distinción alguna, tengan las más amplias 
garantías en sus vidas é intereses, en la in-
teligencia de que si llegase el caso, por cau-
sa de las operaciones militares, de verse en 
la, necesidad de poner en lugares seguros 
á las familias que habiten eu las zonas en 
que se desarrollen las operaciones, queda 
usted plenamente autorizado para disponer 
y ordenar todo lo que.proceda sobre este 
particular. , , - -
Sírvase usted acusarme recibo do esta 
orden.—Huerta." 
I>ICE H U E R T A 
• - • • ' MEJICO 5. 
E l general Huerta ña informado á todos 
los jefes militares y gobernadores -de las 
provincias donde se efectúan las operacio-
nes contra los rebeldes, que éstos van á.ser 
objeto de grande y activo empuje y les re-
comienda al mismo tiempo que los'extran-
jeros no combatientes deberán recibir la 
mayor protección posible. 
L A S TROPAS D E CARRANZA 
NOGALES-ARIZOPA ,5.-. 
Las .tropas del general Carranza so han 
apodcr'adó del Mazatban; es éste, el primer 
puerto tomado por los rebeldes. 
Por otra parte, los federales defienden 
difícilmente el puerto de Guaymas, dónde la 
artillería rebelde destruye muchos edificios, 
y contestan á ésta con mucha dificultad, por 
| hallarse los rebeldes ocultos tras los montes. 
¿DEVOLUCÍOX D E ARMAMENTOS? 
- N U E V A Y O R K 5. . 
Las autoridades, que se ñabían" incauta-
do de 3.000 fusiles y un millón de cartu-
chos, destinados á los constitucioualistas, 
van probablemente é devolvérselos, lo-.que 
permitiráles reanudar la ofensiva con un 
nuevo empuje. 
libertad la familia detenida con motivo de 
la denuncia de referencia. 
Obra importantísima. 
Entre los mueños asuntos que se pro-
pone solventar el Sr. Sagnier en Madrid, fi-
gura la construcción del puerto de refugio 
de Arenys de Mar, obra importantísima pa-
ra aquella región. 
Se espera con ansiedad el resultado de 
las gestiones del alcalde cerca del Go-
bierno. 
Globos-sondas. 
E n la plaza de Urquinaona, y á presencia 
de un gran gentío,- se elevaron esta tarde 
los globos-sondas del Observatorio Fabra, 
para conocer la dirección del viento en las 
altas regiones atmosféricas. 
A Madrid y Sevilla. 
E l sábado próximo saldrán para Madrid 
y Sevilla los Sres. Cambó, Lerroux, Coro-
minas, marqués, de Solferino,' Oollaso "y 
otros, que con nen la Directiva de la Ex-
posición de Industrias Eléctricas, y que 
van á -conferenciar con S. M. acerca de este 
asunto. 
"Los ácratas. 
Ocho empleados do la Sociedad Anóni-
ma de Tranvías se ñan quejado ñoy al go-
bernador, con motiyo de ñaber sido despe-
didos por faltas en el servicio. 
L a causa de estas faltas obedece á las 
coacciones que ejercieron sobre ellos los 
compañeros para constituir la Sociedad de 
resistencia ácrata. 
D E MI C A R T E R A 
¿ -r 
POR -TELEGRAFO -] ^ 
. L a crisis. ' 
U S B O A 5. 
ÁI terminar • su- contestación á la Comi-
sión de manifestantes que se entrevistó con el 
Presidente do Ja República para pedirle una 
amnistía, 'dijo el S r . ' A r r i a g á : 
—¡Sin salirme de los límites que me marca la 
Constitución, mantendré mis principios de pa-
cificación política,- y .si no lo -consigo... 
. E l Sr. Machado interrumpió al Sr. A m a -
ga, diciendo: 
—Esceleueia, no tenéis derecho á dimitir, 
pues él pueblo está con vos. . 
—Bernardino Machado conferenciará hoy 
con los Sres. Almeida y ;Camacho, y después 
irá á ver "de nuevo, á Arriaga, para darle 
cuenta de sus gestiones de formación de.Ga-
binete. • -
Ya ha eonfereneiauo con Alfonso Costa. 
Gestiones de Machado. 
L I S B O A 5. 
• El Sr. D. Bernardino Machado continúa 
sus gestiones encaminadas á la formación del 
ministerio. 
Parece ser que éste será compuesto de per-
sonalidades ajenas^.á partidos políticos. 
A pique. 
L I S B O A 5. 
El trasatlántico Lutatia ha chocado al sa-
lir del puerto, frente al cabo Rano, con el car-
go-bout griego Demetrim, echando éste á p i -
La tripulación logró salvarse en un bote 
de á-bopdo y desembarcó á Cáseais. 
E l hútetfa regresó á este puerto con ave-
rías,-pero sin-que ninguna desgracia personal 
haya ocurrido á bordo. -
POR TBIiEGKAFO 
L a desaparición misteriosa de uu hombre. 
Diligencias judiciales. 
B A R C E L O N A o. 18,10. 
Un Juzgado de esta capital instruye di-
ligencias para esclarecer una denuncia pre-
sentada por varios vecinos de la calle del 
I Santo Cristo, ds- la barriada de Sans. 
i La denuncia se refiere á la desaparición, 
jen 30 de Enero pasado, de un hombre 11a-
i mado Justo Miret, domiciliado eu aquella 
i barriada. 
E l día que desapareció Miret, entró en 
i una casa de la calle del Santo Cristo, don-
I de habita Ramón Sauz, 
j En esta casa se han hecho reformas uno 
| de estos días, y ésta há sido la. causa de 
i que varios vecinos hayan sospechado de 
! que la desaparición de Miret esté relacio-
! nada con dichas obras. 
La Policía ha reconocido la casa en cues-
| tión, ^ sin ¿resultado alguno, e 
Se comenta mucho este asunto, y se re-
cuerda con este motivo el crimen del capi-
tán Sánchez, pues pudiera tratarse de una 
cosa análoga. 
Esta tarde circularon rumores referen-
tes á que se ñabían encontrado á los au-
tores de la desaparición, pero el Juzgado 
que entiende eu el asunto los ha desmen-
tido, añadiendo que en breve quedará en 
POR TEIjEGKAFO 
Una conferencia. 
B l 'LBAO 5. 
Sin el salón del Patronato ha dado esta no-
che su lección en . el curso de Cuestiones socia-
les, el Jesuíta. García Herrero, sobre el tema 
"Aprendices y Sindicatos1'. 
En su discurso, muy bello, desarrolló los si-
guientes puntos: Ditieultades del problema. 
Sus causas. Necesidad de resolverlo. Solucio-
nes. Desaparición gremios. Fomento. Sindicato 
profesional. Asociaciones de aprendices. 
E l enorme público que'le escuchó le ovacio-
nó repetidas veces. 
-; E l doctor Meló. 
El Obispo do la diócesis celebró en Deusto, 
recibiendo visitas en lá- Universidad. 
Después de comer marchó en automóvil al 
Santuario'de Loyola, donde permanecerá: dos 
días, acompañándole el mayordomo. 
lior- navieros. 
La Asociación de Navieros ha celebrado hoy 
una reunión con objeto de resolver las peticio-
nes hechas por los capitanes pilotos y maqui-
nistas de Marina" mercante, pues hoy termina-
ba el plazo concedido. 
E¡ acuerdo ba sido desentenderse por com-
pleto de continuar tratando sobre las-peticio-
nes y dejar"en libertad á las Compañías na-
vieras para que cada cual resuelva lo'que crea 
más conveniente. 
Los_' marinos,, que - se hallaban reunidos' es-
perando, la contestación, enviaron en seguida 
una comunicación, en la que notifican á la; 
Asociación , de Navieros qeu van á la huelga 
acusándoles de'informalidad. 
. A las -doce de la noche se lo comunicaron 
al gobernador para los efectos de la ley de 
huelgas. '. 
Festejando una cencesión. 
Ayer fue obsequiado por sus amigos con 
un banquete en el Club •Náutico,- el ex sena-
dor conservador D. Benigno Chávarri . 
.E l objeto del ban-.'iuete era festejar la con-
cesión del.t í tulo de marqués de Chávarri , he-
cho rei-icutemente al obsequia do. 
Los reunidos telegraliaron á S. M . el Rey 
y al Sr. Dátov. agradeciéndoles la -.iistinción. 
Arrol lado por el tren. 
Uu tren qne maniobraba en la estación de 
Amorabieta- arrolló á un guardaagujas lla-
mado León Lauda.' 
Este resultó con una pierna fracturada, in-
gresando en el hospital en estado agónico. 
DON JOAQUÍN APANDA 
El-veterano periodista y brillante escritor 
D. Joaquín Aramia y Calpe. que con asidui-
dad y celo meritísnnos ha venido 'desempeñan-
do con gran acierto el cargo de redactor-jefe 
del periódico tradicioualista E l Correo Espa-
ñol, á cuya Redacción pertenecía desde la fun-
dación del (juerido colega, lia sido jubilado por 
acuerdo del Consejo de Administración de di-
cho periódico, que ha estimado de justicia 
conceder aL infatigahle luchador el descanso 
quie tan merecido se tiene después de una la-
bor no interrumpida de veintiséis anos.' 
G l o r i f i c a c i ó n d e l c r i m e n 
E n el espacio de pocos días la navajá 
plebeya y chulapona ha escrito con sangrei 
unas cuantas páginas de la crónica negra» 
Fué en uno de esos cafetines cuya clausura 
ha pedido, en vano la Prensa tantas veces 
al director general de Seguridad, donde un' 
"guapo" consagró su nombradía de jaque 
y de machudo, epilogando una serie de re-
tos y majezas con una puñalada certera ^ 
mortal. # 
F u é en pleno arroyo donde otros dos bár* 
baros se acometieron fieramente por fútiles 
motivos, y también aquí las hojas albacete-» 
ñas relampaguearon con siniestro brillo an-
tes de. verter sangre... 
Y fué, por último, en una de las má3 
céntricas vías cortesanas y á la media tardo 
cuando otro hombre, profanando un senti-
miento noble cual'es el amor, cuando ese 
amor es casto y es honrado, imponerlo qui-í 
so á una infeliz mozuela, no enconjtrando 
frente á ia mansa repulsa y al desvio otros 
argumentos que el revólver... 
E s inútil pretender aurolear con sens!-* 
blerías y sentimentalismos estos vulgares j ; 
odiosos atentados. Ejecutoria son á la pos-
tre de incultura, de amoralidad, de falta 
de creencias, ¿y por qué no decirlo?, de ese 
materialismo grosero que reseca los cora-; 
zones y deja al individuo á merced esclusn 
vamente de su emotividad pasional. Esto,; 
mil veces lamentable y censurable; esto* 
que constituye un peligro para la sociedad* 
se glorifica, y titúlanos órganos de opinión» 
educadores y que alardean de un elevado 
rango cultural, nos brindan en su primera; 
plana, es decir, en el sitio de honor, los re-: 
tratos de tales delincuentes, á quienes da 
esa manera ee acucia con el halagador in»; 
cienso de la publicidad... 
Lo que ser debiera galería de sabios, de 
artistas, de hombres útiles á Dios, á sus 
semejantes y á su Patria, un mercantilismo 
grosero y una fiebre de populachería bufa 
lo convierten en trono de asesinos y esca-í 
párate vil de coi'tesanas... 
Y- no.se nos diga que tales homenajes 
al criminal carecen.de valor en el terreno 
de las consecuencias. Los grandes maestros 
en ciencia penal han demostrado, y las 
estadísticas lo han confirmado, que esa IKN 
blicidad halagadora influye grandemente é a 
la perpetración de nuevos crímenes, incor-* 
porando á la primera fase de lo que se* 
llama "vida del delito", ó sea la "ideación"» 
fuertes impulsiones, á las que el futuro reo 
no puede sustraerse. 
Esas impulsiones nacen con la prome-
sa de una triste notoriedad, pero. notorie-; 
dad al fin. ;Esto lo saben los que están rea* 
lizando en la Prensa española una repug-'! 
nante labor antisocial y disolvente, glori-: 
ficando al crimen y á los asesinos. Cierto 
también que de esa manera rectifican de 
plano sus pretendidas ideas de cultura, sus 
pretendidos amores al Derecho y sus fre-
cuentes y entonadas divagaciones sociolóy 
gicas. ' * 
y en resumen, ello nos viene á demostrar, 
que es la farsa la que por todas partes nós 
rodea y que ante esos espejuelos democrá^ 
tico-periodísticos á todos nos conviene vivlí" 
prevenidos. 
Ante la "perra chica", ¿de qué no soa 
capaces los mercaderes del pensamiento .y; 
de la pluma? . . .. 
y a lo veis... - É: 
C U R R O V A R G A S v 
E N C U A R T A PLANA 
" :v O R I G I N A L E S D E A C X U A L I D Á D 
• POK TELEGRAFO 
D E T E T U A N 
Xoticias. '. . 
TBTUAN 5.1 \ 
:, Se han incorporado á los batallones de Ca« 
zadores, los quintos qué esperaban que mejo^ 
rara el tiempo para venir á pie. 
Los esperaban los jefes y oficiales y todos 
los soldados francos de .servicio. 
- Informes procedentes del campo moro, de 
origen indígena, refieren que én el combate 
dé Madi Salem, los moros tuvieron más de 
100 muertos, y unos 200 heridos. 
.En, un cafetín moro del barrio de Hayura 
hán reñido' dos soldados regulares, dando uno 
de ellos siete puñaladas y un tiro á su con-
trario, líste se halla gravísimo, y el agresor 
ha quedado detenido. 
D E M E L I L L A . 
Una escuadra inglesa. 
M E L I L L A 5.:. 
A las tres de la tarde zarpó la escuadra UjA. 
glesa para llegar á Málaga el sábado por la 
mañana. . 
j En alta mar, frente á este puerto, estuvt> 
I haciendo ejercicios de cañón. 
Antes de levar anclas, el almirante, mísíer 
Briggs, '.iió á bordo del acorazado Dreadyiought 
un banquete en honor del general Jordanaj 
asistiendo,, con sus esposos, las señoras de los 
generales Aizpuru, Villalba, Moltó y Bur-
guete. 
—'Los vocales de la Junta de arbitrios han 
dado esta. noche un banquete en honor del 
general Villalba, para celebrar la feliz ter-
minación de las obras de la plaza de España, 
DE ALHUCEMAS ^ 
POR CORREO 
A L H U C E M A S 24. . 
En el vapor correo Virgen de Afr ica llegé' 
á esta plaza, al objeto de instalar las ofick 
ñas de asuntos indígenas el capitán dé Infan-j 
tería D. Vicente Sist, que quedará jefe de 
las mismas. 
Continúa fondeado en estas aguas el era-; 
cero Bio de la Plata. 
Con el fin de conducirlo á la Carraca ha 
recogido á su bordo al bote que trajeron loa 
indígenas á esta, plaza y que, perteneció 
cañonero General Concha. / ' . ' T * 
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: Ayer llegó á « t a rada un bote tripulado í 
por varios uwros del poblado de Soani, mos-: 
tiiándose muy regocijados por suponerse que 
Jiiuy en breve podrán reanudar sus tareas co-
jaereiales con nuestros mercados, según los 
trabajos que con tal objeto se llevau á efecto | 
en varios zocos. 
Con motivo de ser ayer el santo de mies-1 
•tro Monarca, se repartieron gran número de i 
juguetes á los niños de ambos sexos, costeados > 
íjjor la Junta de Arbitrios de esta localidad, | 
\f>OT cuyo .motivo reinó gran alegría entre los ¡ 
ipequeños, aturdiendo á los mayores con el j 
ia-uído ensordecedor de cornetas ¡y tamboreá. 
Continúan dejándose sentir los intensos 
i fríos en esta región, apareciendo nuevas neva-
bas en las montañas próximas. 
• Por moros últimamente llegados á esta pía- j 
'éh, se sabe qne también tomó parte en las; 
luchas que entre' sí tienen" los rifeños, la ka-
bila, de Bocoya, resultando un muerte del 
.^oblado :de Tafcusa. 
Anoche fondeó en esta rada, procedente de 
Melilla el vapor £a¡jtmto; que después de 
'descargar cuantas merc-aueías- c-onducía para 
esta plaza, zarpó con rumbo á Río Martín y 
Ceuta, de donde regresará á ésta para dejar 
el agua en.estos aljibes. 
A juzgar por las últimas noticias recibidas 
del vecino campo, rauv pronto vendrán á la 
plaza los jefes de íá kabila de Beniurriaghcl, 
mn el fin de someterse á nuestras autoridades, 
>de las que Solicitarán el perdón. 
T E I / E S R A M A S O F I C I A L E S 
Desde Melilla. 
• ' Corífnnicau que ayer se realizaron, por ofi-
ciales de la escuadra británica y por los de 
nuestro Ejército que les acompañan, excur-
siones á Segangan y posiciones inmedia-
tas. - . 
B i almirante, eon numeroso séquito y re-
presentantes de nuestra Armada, marchó con 
el eomandante general á Zeluán y al Zaio, 
domle almorzaron, viendo antes maniobrar 
las fuerzas y recibiendo numerosas Comisio-
nes de ClíiujSj* que fueron á cumplimentar-
les. 
L a impresión que han recibido los marinos 
ingleses durante dichas visitas, ha debido ser 
muy grata, á juzgar por sus frases de elogio 
y sus manifestaciones eonstantes de satisfae-
eión. 
Durante el "lunch" eon que fueron obse-
quiados, el general Jordana brindó por los 
Soberanos de Inglaterra, por tan gran na-
ción y tan poderosa flota, haciendo votos por 
que nunca se turbe la bienhechora amistad 
que hoy une á ambos pueblos. 
E l almirante, eon extraordinaria eloeuen-
cía, brindó por nuestros Reyes y puso de 
relieve, en forma muy encomiástica., la asi-
dua labor que allí realiza España, de lo 
cual ha quedado convencido en su visita. 
Alabó la perfecta organización é instruc-
ción de nuestras tropas hacia las cuales mos-
tró la mayor simpatía, y terminó su brindis 
por la imién de España é Inglaterra, siem-
pre vinculadas por corrientes de afecto y 
nunca tan sólidas como hoy, por la alianza 
de las familias reinantes. 
Desde Larache. 
Desde dicha plaza dan cuenta que regresó 
á Aréila la columna de Berenguerj después 
de recorrer la Garbia. 
E l temporal continúa obstruyendo la barra, 
impidiendo el acceso á los barcos. 
Desde Ceuta y Tetuán telegrafían que no 
ocntTe 
POR TELEGRAFO 
E N S E V I L L A 
í De paseo. 
S E V I L L A 5. 15,10. 
• 'Su Majestad la Reina Doña Victoria, acom-
pañada de la Princesa de Maeternicli, salió 
esta mañana del Alcázar en automóvil, pasean-
do por las Delicias y Tablada. 
A las doce próximamente, como empezase 
é llo-wsr, S. M. regresó al Aieázar. 
l ia Casa-lOuna. 
Uno. de ios días de la próxima semana ten-
drá lugar la ceremonia de la colocación de la 
primera piedra <ie la nueva Casa-Cuna que se 
está constrayendo en la Huerta de San Jorge. 
L a piedra será colocada por S. M. la Reina. 
Han comenzado ya los preparativos para el 
acto, y se están construyendo tribunas para la 
Real Familia, para las autoridades y para los 
invitados á la ceremonia. También se están 
construyendo varias casetas. 
Bendecirá la primera piedra de la Casa-
Cuna el Eminentísimo señor Cardenal-Arzo-
bispo de Sevilla. 
E n ©I Museo de Pinturas. 
S E V I L L A 5. 18. 
'*Esta; tarde S. M. la Reina estuvo visitando 
el Museo de Pinturas, acompañada de la Prin-
cesa de Maeternieh, la condesa del Puerto y 
e-i duque de Santo Mauro. 
L a Soberana y sus acompañantes recorrie-
ron las salas de Murilio, Valdés, Leal 3' la 
de Arte Moderno, admirando los cuadros que 
en ellas se exponen. 
Realizada la visita, salieron del Museo, di-
rigiéndose al Palacio de Dueñas, propiedad 
del duque de Alba, que no pudieron visitar 
por no encontrarse nadie, ni el administrador 
del palacio. 
Sólo pudieron visitar la •planta baja, en la 
ípie hay preciosos detalles de Arquitectura, 
Finalmente, la Reina, antes de regresar al 
Alcázar, visitó el palacio del acaudalado aris-
tócrata D. Pedro Zubiría. 
E N OSANA 
Pa.seo á caballo. Almorzando. 
S E V I L L A 5. 16. 
Dicen de Oñana que 1 día de hoy, aunque 
eon viento fresco, amaneció espléndido. 
Por la mañana no se dio ninguna batida. 
Su Majestad el Rey levantóse á las ocho 
y media y bajó al comedor del Palacio de 
Marismilla, -donde le esperaban ya los caza-
dores para tomar el desayuno. 
Servido éste, y después de un rato de so-
bremíesa, que se dedicó á comentar los inci-
dentes de la eaza de ayer, S. M. el Rey, los 
Príncipes y los demás invitados salieron del 
palacio, montando á caballo y yendo á dar ,un 
paseo. 
Este duró más de tres horas, y al medio 
día los cazadores regresaron al Palacio de 
Marismilla para almorzar. 
Después del almuerzo, Don Alfonso habló 
unos momentos por teléfono eon S. M. la 
Reina. 
.Luego, y por teléfono también,, celebró una 
í»r<eve conferencia eon el presidente del Con-
sejo de ministros, á quien preguntó eon gran 
interés por las noticias qne el Gobierno hu-
biera recibido de Marraecos y de Méjico. 
Reses regaladas. 
E l duque de Tarifa, con la venia de Su 
Majestad, ha distribuido algunas de las reses 
cobradas ayer, en la siguiente forma: 
Ha enviado euati-o jabalíes muertos á las 
Hei-manitas de los Pobres de Sanlúear de Ba-
rramoda; uno, al aleelde de dieho punto, don 
-Ramón Soto; otro, al teniente coronel de Ca-
rabineros D. Pío Gasols; otro, al teniente de 
la Guardia tdvil, y otro,, al redactor de L a 
Correspondencia de España que hace en.Orla-
ba la ni í orrníición tic lo '-acería .rfsia. 
También se han enviado á Sevilla varios 
ciervos para la duquesa de Tarifa, condesa do 
Gavia, doña Carmen Medina, ^oña Patroci-
nio Medina Garvey, marqués de Esquivel y 
marqués de Medina. 
Entre los guardas del coto se repartirán 
también algunas reses, así como entre el cabo 
y los números do la Guardia civil que pres-
tan el servicio de vigilancia. 
Una batida. E n el Corral Grande. 
S E V I L L A 5. 20. 
Los cazadores, después de almorzar hoy, 
marcharon al sitio conocido eon el nombre de 
Corral Grande, situado al Norte del Pa'acio 
de la Marismilla, donde se dió una batida á 
la caza, cobrándose alsunos venados y jaba-
líes. 
Fueron hasta el cazadero á caballo. 
Con objeto de montar el servicio de vigi-
lancias, antes, que los cazadores llegaron al 
Corral Grande el teniente coronel de Carabi-
neros Sr. Gasols y el capitán ayudante. 
Durante la partida de caza el duque de Ta-
rifa y el conde de Maceda obtuvieron inte-
resantísimas fotografías. 
L a cacería prolongóse hasta el anochecer, 
matando Don Alfonso cuatro venados y un 
jabalí, otro venado el Principé de Battenberg 
y otro el duque de Bivona. 
'Su Majestad dió muerte también á una va-
ca que. oculta entre la maleza, pudo parecer 
á los cazadores un venado. La vaca era pro-
piedad de un guarda del coto, á quien el Rey 
indemnizó largamente. 
ILos cazadores regresaron á la caída de la 
tarde al Palacio de la Marismilla. 
E l Key ti Sevilla. 
Mañana regresará á Sevilla S. M. el Rey, 
tennináda la cacería dé Oñana, 
Hará la excursión en el torpedero húme-
ro 2, qne se halla fondeado en el Guadalqui-
vir á la vista de la Marismilla, eon las cal-
deras encendidas., para salir al, primer aviso. 
A l torpedero le dará escolta el yapar Pcs-
tor Landero. 
Mañana irán á Oñana desde Sanlúear. para 
despedir á S. M., el comandante de Marina, 
el alcalde y las demás autoridades. 
También despedirán á Don Alfctaso mu-
chas familias aristocráticas. 
n • r ormacion 
E L OBISPO D E SIGUE 
Ayer fué viaticado en esta corte el virtuo-
so Prelado de Sigüenza, padre Minguella, que 
accidentalmente se halla residiendo en la Calle 
del Conde de Xiquena, 5 y 7. 
E l ilustre enfermo padece un ataque d'e 
uremia y su estado inspira serios cuidados. 
Hacemos votos por que el Señor le conceda 
la salud, si así le conviene. 
• •' ——1 -» 1 
Derechos pasivos del Magisterio. 
iOlusifieaeiones aprobadas: 
Doña Carmen Rodríguez Moreno, maestra 
de Campillo de la Jara, 720 pesetas anuales; 
D. Salvador Dedeu Pares, de Figueras, 1.140; 
doña María A. León, ídem de Espejo, 280; 
D. Victoriano Marcos Mohedano, ídem de Cal-
cerabellosa, 600; D. Pedro Gómez López, 
ídem de Toledo, 1.207,50; D. Eusebio Bulnes, 
ídem de Soto-Intriago, 350; .doña Esperanza 
Martín Barrado, ídem de Adrada, 612,50; don 
José Ciprés Portóles, ídem de Aguaviva, 160 ; 
doña Josefa A. Foverter Pito, ídem de San 
Cipriano, 560; D. Ramón Martínez, ídem de 
E l Cubillo, 350; D. L . Vicente Hernando, ele 
Barbóles, 540; doña Candelaria Quintanó Cu-
bas, id. de Maya, 600; doña Lucía x\bad Lale-
ra, id. dé Val Santo Domingo, 612,50; doña 
Demetria González Arroyo, de Puentespina, 
472,50; D. Francisco Mant!el del Río, de Col-
menar, 920; doña Benita Quijada, de Alman-
zo, 560; doña Francisca Alvarez Hernández, 
de Elche, 980; doña Cándida Ciprés, de Ca-
ñada-Bellido, 350; doña Petra Nafría Rome-
ro, de Lasón, 472,50; doña Regina Martínez, 
de Cangas, 805; D. Félix Bermejo, de Villa-
muriel de Cerrato, 760; doña Faustina Gan-
gufeiá, de Motreco, 1.160; D. Francisco Mar-
tínez Caballero, de Monacid, 760; D. Manuel 
Cañada, de Colmenar Viejo, 920; doña An-
tonia Reselló, de Belfonning, 720; doña Tsi-
dra Molano, de Valverde de Vera. 612,50; 
doña Carmen Rodríguez, de Linares, 1.200; 
D. Fulgencio Sesma, de Samper del Salz, 400; 
D. Ramón García, de Urubarrejáuregni, 180. 
Escuelas Normales. 
Nombrando auxiliares de la sección de Cien-
cias de las Normales de Maestras de Baleares 
y Málaga, á doña Manuela Cené y D. Fran-
cisco García González. 
—Idem de la sección de Letras de las Nor-
males de Baleares y Málaga, á doña María de 
los Dolores Herrera y D. Aurelio Gader. 
Universidades. 
Declarando desiertas las oposiciones á la 
plaza de auxiliar numerario de la Sección de 
Naturales de la Facultad de Ciencias, vacan-
te en la Universidad de Zaragoza. 
—Nombrando, en virtud de oposición, á 
D . Francisco Beltrán y D. Cayetano Escri-
bano auxiliares del primer grupo de la Sec-
ción de Naturales (Mineralogía y Botánica) 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central. 
Primera enseñanza. 
Jubilando, por exceder de la edad regla-
mentaria, á D. Antonio Pérez Martínez, maes-
tro de Lauzá (Mesia) (Corufía); á D. Braulio 
Frías Ortega, ídem de Sotos del Bureyo (So-
ria), y á doña Anaeleta López Tobal, ídem de 
Cautillana (Sevilla). 
—Aprobando la permuta entablada por don 
Mariano Martín y D. Esteban Granullaque, 
maestros, respectivamente, de las Escuelas 
Nacionales de niños de Méntrida y Oropesa 
(Toledo). 
—Desestimando la instancia del profesor 
jubilado D. Francisco Seguí,, que pedía se le 
concediese la gratificación anual de 500 pe-
setas que disfrutaba cuando estaba en activo. 
—Concediendo la permuta solicitada por 
D. Baldomero Melén Pérez y D, Fructuoso 
Rodríguez Mellado, maestros, respectivamen-
te, de las Escuelas Nacionales de niños de 
Higuera de la Serena y Campillo de Llerena 
(Badajoz). 
—Deelaraüdó maestra sustituida por impo-
sibilidad física á doña María de los Dolores 
Verdugo, maestra de la Escuela Nacional de 
niñas de Navalperal de Pinares (Avila). 
—Concediendo cuarenta y cinco días de li-
cencia, por eufenna, á la maestra de Cande-
laria (Canarias) doña Francisca Saavedra y 
Mcdiero. 
—Desestimando la petición formulada por 
D . Manuel Senén Figueredo, que pedía se le 
nombrase maestro en propiedad. 
0POSICi0NESY_C0NCURS0S 
E l día 26, á las tres, en la Facultad de F i -
losofía y Letras de la Universidad Central, 
comenzarán las oposiciones á la cátedra de 
Arqueología, vacante en la mencionada F a -
cultad de la Universidad de Barcelona. 
• 
E l día 20, á las tret, en el aula uúm. 2 de 
la Escuela Normal Superior de maestros, co-
menzará., as oposiciones á las plazas de pro-
fesor de Dibujo vacantes en los Institutos de 
San Sebastián, Cartagena v Maltón. 
HABLANDO CON E L P B E S E D B N T E 
E l Sr. Dato estuvo ayer mañana en el Real 
Palacio para despedirse de S. M. la Reina 
madre, quien, según manifestó el Sr. Dato 
al recibir á los periodistas, se encuentra muy 
mejorada de su ligera afección. 
Dijo luego el presidente que por la noebe, en 
el rápido, saldría para Sevilla, donde per-
manecerá seis ó siete días, acompañándole en 
su viaje el ex senador Sr. Muñoz de Prado. 
Añadió que ya á Sevilla para someter á 
la firma de S. M. algunos expedientes de 
eompeteneia, y que allí recibirá otros de di-
versos, departamentos que le remitirán los 
ministros. 
— E l Rey—dijo el Sr. Dato—, me ba te-
legrafiado diciéndome que está muy contento, 
y que mañana—por boy—es el último día de 
la cacería. 
Yo—añadió el presidente—, también lie te-
legrafiado á S. M. dándole cuenta de los 
acuerdos tomados en Consejo de ministros, 
respecto á la fecha de celebración de eleccio-
nes y de reunión de Cortes. 
También dijo el presidente que habían es-
tado á verle los Sres. Azcárate, general Mar-
vá y Maluquer, para hacerle entrega de las 
conclusiones votadas en la pasada Asamblea 
de Cajas de Ahorro, en artístico pergamino 
que el Sr. Dato agradeció mucho, nombrán-
dole presidente honorario del Instituto de 
Previsión. 
LO QUE D I C E SANCHEZ G U E R R A 
E l ministro de la Gobernación, al recibir á 
medio día de ayer á los periodistas, les ma-
nifestó que había enviado á Sevilla algunos 
Reales decretos de firma de S. M., referentes 
é nombramientos de gobernadores civiles. 
— E l gobernador de Alicante—dijo el señor 
Sánchez Guerra—ha dimitido, y para susti-
tuirle se nombra al actual de Patencia, señor 
Ramos, y á Paleneia irá el que lo es ahora 
ide Badajoz. 
Queda vacante, por tanto, este Gobierno, y 
á la noche diré á ustedes el nombre de quien 
va á ocuparle, pues ahora no puedo decirlo, 
porque estoy pendiente de una consulta que he 
de hacer al candidato, que se encuentra en-
fermo. 
Habló después el ministro de la cuestión 
electoral, para decir que en vista de que el 
plazo medio entre la elección de diputados á 
Cortes y la de senadores, y teniendo en cuen-
ta las dificultades que en algunas • provincias, 
por las condiciones del terreno y la dificultad 
en los medios de comunicación, puede haber 
entorpecimientos para la reunión de los com-
promisarios en la capital, ha preguntado á 
los gobernadores civiles sobre la posibilidad 
de que el día 15 puedan estar reunidos en 
las íéépectivas capitales de provincia los com-
promisarios. 
'Si me dicen que sí, entonces no habrá va-
riación alguna—'dijo el Sr. Sánchez Guerra— 
en la fecha fijada; pero si me dijeran que no, 
entonces la elección de senadoi'es tendrá que 
aplazarse hasta el día 22. 
Claro que esto—añadió el ministro—no in-
fluirá para nada en las dichas fechas, pues 
la elección de diputados será el día 8, como 
se ha dicho, y la apertura de Cortes, el 2 de 
Abril. • . 
Acerca de las huelgas manifestó después 
el ministro que la de earreteros, dé Barcelona, 
parece presenta buen aspecto, habiendo es-
peranzas de que se solucione, si bien se han 
tomado las naturales precauciones para que 
no degenere en tumultuaria. 
E n Ríotinto reina tranquilidad, y en Bé-
jar la huelga de pañeros ha entrado en una 
nueva fase. 
—Allí—dijo el Sr. Sánchez Guerra—se tra-
ta más que de nada de una cuestión de amor 
propio entre patronos y obreros, estando pues-
to á discusión él si debe subsistir el derecho 
en los patronos para fijar horas de jornada y 
para admitir y despedir obreros. 
La Junta local de Reformas Sociales no lo-
gró solucionar el conflicto, y en vista de ello 
se ha formado, uüá Junta de personas nota-
bles de la ciudad, que se ha reunido, y de la 
que se espera que tenga éxito en su actuación, 
siendo su mediación provechosa. 
L A CRISIS 
La modificación ministerial de que venimos 
hablando desde el 15, día qüc circuló el ru-
mor acerca d:e ella, se afirma ahora que se ve-
rificará una vez que pasen las elecciones ge-
nerales. 
E n virtud de ella, saldrá del Gobierno el 
mai'qués de Vadillo, para ocupar el cargo 
de gobernador del Banco de España, sustitu-
yéndole en Gracia y Justicia el Sr. Berga-
mín.. á fin de que la cartera de Instrucción 
pública la desempeñe el Sr. Domínguez Pas-
cual. 
P R O Y E C T O S D E B U G A L L A L 
E l ministro de Hacienda se dedica estos 
días á estudiar los proyectos que pendientes 
de realidad áejaron sus predecesores en aquel 
departamento, á fin de ver qué es lo que de 
ellos puede ser llevado á la práctica. 
Por ahora se propone el Sr. Bugallal gra-
var el consumo de sal, suprimir desde el 1 
de Enero de 1915 el impuesto personal sobre 
alcoholes. 
Quiere presentar á las Gorfes el proyecto 
sobre reforma de la ley del Banco, que tiene 
en estudio, y otro sobre la conversión del Teso-
ro 4 por 100, para realizarla en ^pl momento 
que convenga. 
DOS R E C T I F I C A C I O N E S 
Resulta falsa la noticia publicada por al-
gunos periódicos, referente á la retirada del 
candidato tradición alista por el distrito de 
Torroella de Montgrí, D. Domingo Cirici Ven-
talló. m 
También ha sido desmentido que existan 
aproximaciones políticas entre los condes de 
Sagasta y Ko^anones. 
OTRO CANDIDATO 
Esta tarde Tuarchará á Cabra el joven mau-
rista Sr. Cavanna, que presenta su candida-
tura frente á la del Sr, Sánchez Guerra.. , 
E l día 15 celebrarán en dicha localidad un 
mitin los maurista^ para hacer propaganda 
en favor de su catd'dato. 
L A T A R D E E N GOBERNACION 
E l ministro de la Gobernación pasó ayer 
la tarde en el domicilio del Sr. Dato, con-
ferenciando con éste sobre asuntos políticos. 
Por esta causa el subsecretario, Sr. Prado 
Palacio, fué el encargado de recibir á los 
periodistas, á quienes se limitó á facilitar te-
legratnas de los gobernadores de Badajoz y 
Cáceres. 
E l de Badajoz dice que en Higuera de 
Vargas mejoran los atacados de triquinosis 
y que en otro pueblo próximo se ha dado 
un casó de esta enfermedad, por lo cual el 
subsecretario le ha transmitido órdenes se-
verísimas á fin de que se inutilice, quemán-
| dola, toda la carne de cerdos atacados de 
; triquiiiosirf y los iuspoctores sanitarios exatú-
1 neu ('on toda escru^ilosidad los ganados pa-
rOj en.modo alguno, se consienta el consumo 
i de los enfermos. ' . i j ' 
Kl de Cáceres da euenta de que en Gargau- I 
'ta la OI!» ha habido un nuevo caso de tifus. ' t; 
si bien no han ocurrido más fallecimientos. 
Dijo el Sr. Prado Palacio que de Catalu-
ña recibe el Gobierno numerosos telegramas 
felicitándole por la innovación de instalar 
teléfonos en las casillas de los peones cami-
neros. 
Un telegrama es de la Asociación de Tu-
rismo que al felicitar, agrega que ya era hora 
de que se implantará esa reforma. 
Preguntado por el nombre del nuevo go-
bernador de Badajoz, el Sr. Prado Palacio 
manifestó que él no podía decirlo, pues eso 
10 diría el ministro por la noche. 
Terminó manifestando que en el tren de 
las 8,20 marchaba á Sevilla el Sr. Dato, al 
que acompañan dos oficiales de la Secretaría 
particular del presidente. 
D E FOMENTO 
Hablando con el Sr. ügai'te. 
A l recibir ayer mañana el Sr. Ugarte á los 
periodistas,' díjoles que había estado á visi-
tarle una Comisión, formada por los presi-
dentes de las Diputaciones provinciales de 
Tarragona y Lérida, y en representación del 
presidente de la de Barcelona, á fin de •intere-
sarle para que se imprima la mayor actividad 
en todo lo referente al ferrocarril de ISTogue-
ra-Pallaresa. 
— Y el Sr. Besada—díjole un repórter—, 
¿no lia estado á visitarle? 
—Sí—contestó el ministro—; pero ha sido 
visita de cortesía. Vino á presidir el Consejo 
de Eomento, y np quiso abandonar el minis-
terio sin antes saludarme. 
Y se despidió de los periodistas. 
Comisión de Navarra. 
Una Comisión de Navarra, presidida por 
el mraqués de Vadillo y el Sr. Vázquez de Me-
lla, visitó ayer al Sr. : Ugarte, pidiéndole la 
pronta realización del ferrocarril Vitoria-Es-
tella, y la subasta del ferrocarril Logroño-
Pamplona. 
LOS CANDIDATOS R E P U B L I C A N O S 
L a candidatura que los republicanos uni-
dos presentarán por Madrid en las próximas 
elecciones, la forman, según se nos ha infor-
mado, los Sres. Iglesias (Pablo), Soriano, 
Castrovido, Castell, T'aláVera y Barriobero. 
A S E V I L L A 
E n el expreso de Andalucía marchó anoche 
á Sevilla el presidente del Consejo, D. Eduar-
do Dato. 
E n los andenes se encontraban, entre otras 
personas, los ministros de la Gobernación, 
Gracia y Justicia, Eomento, Instrucción pú-
blica. Guerra y Marina; los Sres, González 
Besada, Maluquer, Cervantes, Lastres, Allen-
de (D. T.) , Si!vela (D. J . ) , Romero (don 
J . J . ) , Cortejarena, Hernández, Bullón, Mo-
lina, Fabié, Castro, marqués de Portago, Ra-
mírez Tomé, Mendaro, Valdeiglesias, Garay, 
Quejana, conde del Casal, general Borbón, 
Prado y Palacio, Fernández de Córdova, Ro-
dríguez Acosta, Polavieja. 
Marqués de Mochales, Gálvez-Cañero, V i -
llegas, Céspedes, conde de Sepúlveda,. Órdu-
ña (D. M.), Díaz Merry, Cavestany, Espe-
líus, Villamil (D. F . ) , Comyu, Amado, viz-
conde de Eza, Herrera, Jorro, conde de San 
Luis, Ortuño, marqués de Santa Cruz, conde 
de Albay, Boguerín, conde do Torata, Gar-
vey, López Dóriga. ,Ranees,; Picón, Aleañíz, 
conde de Zubiría,' Bernal, vizconde-'de Ázua-
ga. Espinosa de los Monteros (D. É.) , Or-
maeehea, Quero!,' marqués de Vivel, marqués 
de Cáceres, Mazzantini, Gómez Baquero, Zu-
rano, marqués de Najera y Disdiér. 
Con el Sr. Dato marcharon el Sr. Núñez de 
Prado, y el Sr. Espinosa de los Monteros 
(D. P.) 
D E MADRUGADA 
Él ministro de la Gobernación recibió esta 
madrugada á los periodistas. 
—Señores, no tengo noticias—dijo—. Sólo 
puedo decir á ustedes que el presidente mar-
chó á las ocho y media á Sevilla, y que el Go-
bierno civil de Badajoz lo ocupará el señor 
Cadarso. 
—•¿Habrá alguna otra combinación de go-
bernadores? 
—-Ko; si acaso algún traslado, pero nada 
más. 
_ E l Sr. Sánchez Guerra facilitó después va-
rios telegramas oficiales. 
Uno del gobernador de Las Palmas dando 
euenta de haber fondeado en aquel puerto el 
crucero inglés CronweU. 
Otro del gobernador de Toledo dando cuen-
ta de un incidente- ocurrido en el Avuntamien-
to de Torrijos, estando celebrándose sesión, 
por haber protestado el síndico de que una 
persona del público aplaudiese al alcalde al 
terminar éste un discurso hablando de la mala 
administración del Ayuntamiento antéríór. 
Otro del gobernador de Huelva participan-
do hallarse en el mismo estado la huelga de 
la mina Poderosa, cuyos obreros han recibi-
do excitaciones de Egoeheaga para que no 
acudan al trabajo hasta conocerse el resulta-
do de la Asamblea que el domingo se cele-
brará en Valverde. 
Y otro del gobernador de Pamplona duen-
do que eu Renejerafe el vecindario ha agre-
dido á pedradas y tiros á los agentes recauda-
dores de impuestos y de cédulas persona-
les. 
POK TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
E l pacto entre radicales y nacionalistas. 
B A R C E L O N A 5. 18,10. 
Sigue siendo comeutadísima en los Círculos 
políticos la coalición pactada entre los radi-
cales y los nacionalistas. 
La Veu de Catalunya y E l Correo Cata-
lán la atacan violentamente y la califican de 
contubernio. 
ÜO prohombre nacionalista ha explicado hoy 
el por qué de la coalición, diciendo que ésta 
ss parcial y que sólo durará lo que duren las 
elecciones. 
Ha asegurado que la coalición es para toda 
Cataluña, excepto Barcelona, y que tiene por 
principal objetivo el de arrebatar la bandera 
catalana á los regiotiaVétas y caciquistas, y 
asegurar la victoria en los distritcs de la pro-
vine-a. 
Añadió que los nacionalistas han respeta-
do á los distritos en que lucharán los regio-
11 alistas Sres. Cambó. Ventosa, Bertrán y Mu-
situ, Beltrán Sobra, Pía ja y Garriga Masso, 
y. en cambio, los regionalistas presentan can-
didatos por Figueras. L a Bisbal, Vendrell, Ba-
laguer y Lérida, donde vuelven á presentarse 
los que hauía ahora los han representado. 
Se asegura que el primer acto público que 
celebrarán juntos nacionalistas y radicales, se 
efectuará en Figueras, eon un nvtin. en el que 
hablarán los Sres. Lerroux y Salvatella. 
Los jaimistas. 
Continúa la escisión entre los jaimistas. 
L a Juuta provincial del partido ha avisa-
do á los reqa-etés que les está rigurosamente 
prohibido asistir á reuniones y á todo acto, sea 
el que fuere, sin previa auturjzación de los 
Los jaimistas del distrito de CasteU, por i 
donde se presentará en las próximas eleccio-
nes el Sr. Cambó, presentarán un candidato, 
con el fin de que no salga el Sr. Cambo por el 
art. 29. 
Las Mancomunidades. 
t i presidente de la Diputación de Gerona 
ha llegado hoy de Madrid. 
Dice que pronto aprobará el Gobierno los 
estatutos de la Mancomunidad. 
D E PALMA 
E l Sr. Ossorio y Gallardo. 
P A L M A D E M A L L O R C A 5. 1,5. \ 
Se dice que en la semana próxima vendrá 
á Palma el Sr. Ossorio y Gallardo, donde pa-
sará unos días visitando las bellezas de la 
isla. 
D E ZAMORA 
Las próximas elecciones. 
ZAMORA 5. 
E n los distritos de Benavente, Bermillo y 
Toro-Fuentesaúco, reina gran agitación con 
motivo de las próximas elecciones de diputa-
dos á Cortes. 
Por Benavente se presentan dos candida-
tos: el duque de Sotomayor, á quien apoya 
el Gobierno, y el Sr. Tordesillas, garciaprie-
tista. 
Por Bermillo luchan un hijo del ex minis-
tro Sr. Rodríguez San Pedro y el Sr. Re-
quejo, hijo del presidente del Tribunal de 
Cuentas del Reino. 
Por Toro-Fuentesaúco. luchan dos ministe-
riales: D. Faustino Silvela y el Sr. García 
Morales, presentándose' difícil la lucha, por 
contar ambos con grandes simpatías y arraigo 
en el distrito. 
'E l Gobierno apoya la candidatura del pri-
mero. 
E n los restantes distritos no habrá lucha, 
y serán nombrados diputados: por Alcañiees, 
D. Arturo Pérez Marrón, conservador; por 
Puebla de Sanabria, D. Fabriciano Cid, libe-
ral; por Villalpando, D. Francisco Zaraudo-
na, conservador, y por Zamora, D. Angel 
Galarza, liberal. 
Hoy han llegado á Zamora el duque de So-
tomayor y su hermano el marqués de los Ar-
cos, y mañana marcharán á Benavente, con 
ánimo de recorrer el distrito. 
ción de Ganaderos, para auxilios y premio* 
del concurso del año anterior. ™ 
ADMINISTRACION CEKTRAIÍ 
Estado.—Subsecretaría.—Asuntos ^ 
tenciosos.—Anunciando el fallecimiento 
el extranjero de los subditos españoles 0»° 
se mencionan. | 
Tribunal Supremo.—Sala tercera Re|a 
ción de los pleitos incoados. 
, Hacienda.—Dirección general de lo Con 
tencioso del Estado.—Resolviendo expedien" 
tes incoados en virtud de instancias solí 
citando exención del impuesto que grava la« 
bienes de las personas jurídicas. 
Instrucción pública. — Subsecretaría^ 
Disponiendo se publique la lista de los opo 
sitores á la plaza de catedrático de Econo" 
mía Política y Derecho Mercantil, vacante 
en i a Escuela Superior de Comercio de Las 
Palmas. 
>—Declarando desierta la provisión de la 
plaza de auxiliar numerario del primer gru 
po de la sección de Naturales de la Facuü 
tad de Ciencias de la Universidad de ZaraZ 
goza. 
—Anunciando que D. Rafael Turia ha so-
licitado dentro del plazo legal, tomar part© 
en las oposiciones á la cátedra de Mineralo-
gía y Botánica, vacante en la Universidad 
de Valencia. 
—Prorrogando hasta el 20 del mes ac-
tual el plazo para la devolución da obras de 
artistas españoles procedentes de la Expo-
sición Internacional de Arte, celebrada 
Munich en 1913. 
-—o 
POR T E L E G R A F O 
S E V I L L A 5. 12. 
F u el rápido llegaron el marqués de Ce-
rralbo y la marquesa de Villahüerta; en la 
estación les esperaban una representación de 
la Agrupación tradicionalista compuesta por 
el jefe provincial, presidente del Círculo, se-
ñor barón de Bretauville; vicepresidente, don 
Rafael Fipo; secretario, D. Juan Torres; vo-
cales, Sres. Toscano, Salazar y Solís, y nu-
merosos correligionarios. 
Después de los saludos, el barón de Bretau-
ville hizo la presentación y dió al marqués 
el j^ésame en nombre de todos por el falle-
cimiento de su hermana, la reverenda madre 
Aguilera. 
E l marqués do Ccrralbo se hallaba afecta-
dísimo y esforzándose en contener las lágri-
mas, dió á los presentes las más expresivas 
gracias. 
E l marqués de Ccrralbo ha obtenido auto-
rización para ver el cadáver de su hermana, 
antes de que se verifique el sepelio, que se 
efectuará mañana. 
L a .muerte de la reverenda madre Aguilera 
ha' producido general sentimiento, pues - por 
su talento y virtudes se había granjeado la 
admiración y cariño de todo el mundo y es-
pecialmente de las religiosas del convento, que 
no.se separan un instante del lado del cadá-
ver y hacen constantes rogativas por el eter-
no descansó del alma de la finada. 
E l cadáver presenta un rostro tranquilo, 
pareciendo que más que muerta se halla dor-
mida. 
Mañana llegará el jefe regional de los tra-
dición alistas, Sr. Diez de la Cortina, y reuni-
rá á la Agrupación para tomar acuerdos. 
E l señor marqués de Cerralbo permanece-
rá probablemente en Sevilla hasta el próxi-
mo sábado, y se hospeda en el Hotel París. 
A V I A C I O 
POR T E L E G R A F O 
Otro muerto. 
V E R S A I i L E S 5. 
E n el aeródromo de Villecoublay, y en oca-
sión de hallarse el aviador Reals evolucio-
nando eon un biplano, cayó á tierra desde 200 
metros de altura, quedando muerto y horro-
rosamente destrozado. 
Otro más. 
B E R L I N 5. 
E l aviador Cávaro Soellner cayó con su ae-
roplano sobre el tejado de un cuartel, matán-
dose. 
L a travesía del Atlántico. 
N U E V A Y O R K 5. 
Un deportista de Filadelfia, Mr. Wauama-
ker, ha anunciado su propósito de hacer la 
travesía sobre el Atlántico en aeroplano y 
acompañado de cuatro pasajeros. 
6 6 c 33 
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SUMARIO D E L DIA 5 
Presidencia.—Real decreto decidiendo á 
favor de la autoridad judicial la competen-
cia entre el gobernador de Madrid y el juez 
municipal del distrito del Hospital, 
• Estado.—Deal decreto nombrando emba-
jador extraordinario y plenipotenciario cer-
ca del Emperador de Rusia, á D. Ambril 
Morillo Márquez de la Puerta. 
Gobernación.—Real orden fijando para el 
año actual en el 3 por 1.000 de las fianzas 
constituidas, la cantidad que por derechos 
de Registro deben abonar en la Asesoría 
general de Seguros las Compañías y Socie-
dades inscriptas en este Ministerio. 
—Otra reglamentando los servicios hi-
giénicos de los ferrocarriles. 
Instrucción pública.—-Real orden nom-
brando catedrático en propiedad de Cosmo-
grafía, Navegación, Pilotaje y maniobras de 
la Escuela Náutica de Santander á D. Leo-
poldo Boada. 
—Otra autorizando á D. Antonio Bartolo-
mé para hacer en las comarcas españolas 
estudios preparatorios, relativos á nuestras 
relaciones con sus reinob, con los Estaaos 
Unidos y Cuba y la producción y el comer-
cio de las Repúblicas Americanas, hasta la 
época de la celebración de la Exposición 
Internacional de Panamá, á la cual podrá 
trasladarse para compl-etar los estudios re-
feridos. 
—Otra idsponiendo se adquiera, con des-
tino al Museo de Arte Moderno, el cuadro de 
D. Santiago Rusiñol, titulado "Fauno viejo". 
—Otra ídem id. el de X>. Enrique Martí-
nez Cubells, titulado " L a vuelta de UT 
pesca". 
—Otra disponiendo se adquieran, con des-
tino á las Bibliotecas públicas del Estado, 
80 ejemplares de la obra "Jovellanos y los 
colegios de las Ordenes militares en la l'ni-
virsidad de SalaTnsuca". de que es autor 
D. José Gómez Centurión. 
í^Criiieutu.—Real ordeu disponiendo se li-
bre á jústifiear la cantidad de 80.U0U pese-
E n las escuelas que la Congregación Sale-
siana tiene en la ronda de Atocha, núm. Ü 
celebróse^ ayer, á las cinco de la tarde, u&a 
velada lírico-recreativa, á la que asistieron 
numerosas y distinguidas personas. 
E l ilustre sociólogo, doctor D. Francisco 
Morán, canónigo de Madrid, inauguró la ve-
lada con un brillante discurso-conferencia, en 
el que expuso la beneficiosa influencia de la 
iCongregación Salesiana, sobre el elementa 
obrero. 
E l doctor Morán ocupóse del nueve, edifi, 
pin que la Cougregacióü va á construir en la 
carretera de ExtroT.adura, y rn el que se ins-
talarán Academias y escuelas de artes y ofi-
cios, en el centro de las cuales se instalará 
la iglesia", como signo expresivo de su misión 
civilizadora y fraternal. 
E l orador terminó su brillantísimo discur-
so solicitando de todos los que se precien de 
católicos y españoles, un óbolo," por modes-
to que sea, para estas obras que tanto han 
de influir en el porvenir de las obreros cató-
licos españoles. 
E l doctor Morán vio premiada su labor con 
grandes aplausos. 
A continuación púsose en escena el saínete 
en un acto, titulado L a estatua de Pablo- An-
choa, que fué representado fielmente por dis-
tinguidos jóvenes. 
Finalmente, como digno remate á la velada, 
proyectáronse varias cintas cinematográficas, 
elegidas entre las más morales é instructiva^ 
L a brillante fiesta duró hasta después de 
las ocho de la noche. 1 
D E 
tas á favor del administrador de 
E N E L .• A T E N E O \ , 
Ayer se celebró en el Ateneo ta inaugu-
ración de este curso de conferencias, que 
viene á continuar la labor emprendida e» 
el pasado año. 
E l salón de actos presentaba un aspecto 
brillantísimo, por el- selecto público que lo 
llenaba, en el que pudieron verse muchas de 
nuestras personalidades- de todos los órde-
nes de la intelectualidad. 
'Comenzó el acto pronunciando el señor 
Labra un breve discurso de apertura, en 
el que, después de hablar del interés con que 
debe acogerse toda iniciativa en este sen-
tido, del concurso que debe á ello prestar 
el Estado, y luego de enaltecer el progreso 
sentido en materia de instrucción, hizo un 
elogio del ministro en atención á su carác-
ter de inaugurado!" de este curso de oonfe-" 
rencias, cediéndole la palabra á continua-
ción. 
Levantóse á hablar el Sr. Bergamín, que 
comenzó dirigiendo una salutación al Ate-
neo y unas palabras de gratitud al Sr. La-
bra por su elogio, justificando iuego el te-
ma que iba á tratar, habida consideración 
á la importancia del asunto. 
Anunció después su propósito, de expo-
ner sinceramente sus ideas, por lo que so-
licitaba del público atención y benevolen-
cia. 
Su discurso, puede sintetizarse en los si-
guientes términos: 
E l concepto de enseñanza deducido de la 
legislación vigente es puramente instruc-, 
ción del niño. 
No es esto lo que debemos sustentar co-
mo aspiración, sino el doble aspectd» edu-
cativo é instructivo, atendiendo -especialmen-
te á aquél en lo que á primera enseñanza 
se refiere. 
E n esta parte no conviene dejar la edu-
cación en manos ele los padres, sino que 
es el Estado quien debe atender á ella. Has-
ta ahora ni siquiera la ley del 57 se ocupa de 
este importante asunto. 
También hay que atender á la educación 
moral en la escuela, lo cual nos lleva di-
rectamente al problema de la educación re-
ligiosa. 
Por encima de todo es de notar la ca-
rencia de una verdadera inspección esco-
lar. 
Es laudable la creación del Cuerpo, 
Inspección médica escolar, que vendrá * 
realizar fundamentalmente tres funcione^ 
examen del local destinado á escuelas, exa-
men de los niños para la prescripción ^ 
los procedimientos educativos adecuados y 
determinación de los niños anormales. 
L a . escuela es un factor que conviene 
tender en lo posible. Pero para ello no hay 
que exigir costosos edificios, cuya constru»-
cióu no puede efectuar el Estado poi". causa 
de la precaria situación del Tesoro. Debe-
mos contentarnos con más modestos edifi-
cios que, sin exigir tanto dispendio, repor" 
tan. casi tanta utilidad. 
A estas escuelas hay que agregar institu-
ciones anejas que faciliten la asistencia de 
los alumnos pobres, posibilitando hacerles 
obligatorio, cosa actualmente irrealizable, 
Cantinas y Roperos escolares. 
E n punto á instrucción no hay que exi-
gir que el maestro sea un sabio, sino solo 
que posea los conocimientos suficientes pa-r* 
enseñar al niño. E l maestro debe serlo Vo 
vocación y no por carrera. Quien no potea 
esta vocación no debe pertenecer al Magis-
terio. Por una parte, el niño no debe apren-
der gran caudal de cosas en la escuela, sin 
tan sólo rudimentos. E n cambio, debe pen-
sarse en la creación de Escuelas de_ -^rtf 
y Oficios que, recibiendo á los hijos 
obreros salidos de las escuelas primaria-
les enseñen las aplicaciones de las ciencia 
con vistas al oficio respectivo del alumno. 
Precísase, por último, la constitución ~ 
un Cuerpo de inspectores adecuado á tai 
reformas. 
No puede exigirse la asistencia c>t. ^ 
toria actualmente, puesto que se comien-
por carecer de suficiente número de locales 
y maestros. . 
E n cuanto se consiga esto podrá exigii-
el cumplimiento de la ley en punto á asís' 
tencia. 
Terminó el Sr. "erganüu p i d i e n d o j a ^ 
la Asocia- 1 laboración de tbdús en esta obra. 
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tomad VINO ONA 
D E A U S T R I A 
POR T E L E G R A F O 
E l marqués de Herrera. 
VlfENA 5. 
Vn redactor del periódico Zeit lia celebra-
do una entrevista con el es embajador espe-
cial cerca de este Gobierno, señor marqués de 
Herrera. 
E l diplomático español recibió amabilisima-
uieule al periodista y le manifestó sus gratas 
impresiones durante la estancia en el cargo 
que deja. 
Hablando de su última visita al Empera-
dor Francisco José, d;jo que éste se enteró 
juuy minuciosamente del estado de salud de 
Don Alfonso X I I I y de interesantes detalles 
<ie todas las otras personas de la Familia 
Real. 
E l señor marqués de Herrera lamenta viva-
mente tener que abandonar esta ciudad, en 
tuyos Centros oficiales y particulares tantas 
simpatías se ba conquistado. 
Asegura que llevará de aquí gratísimo re-
cuerdo, mostrándose altamente agradecido á | 
todas las deferencias que como diplomático y 
como español se le ban guardado siempre. 
A Madrid. 
V I E N A 5. 
A medio día bau partido baeia Madrid el 
marqués de Herrera y su esposa. 
Acudieron á la estación para despedirlos el 
t .residente del Consejo de ministros, el barón 
de Baeobio, primer jefe de sección del Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros, los minis-
tros de Holanda, Rumania y República A r -
gentina, el ministro de España en Budapest, el 
personal de la Embajada española, el cónsul 
de España, la Princesa Alejandrina, WindLScb-
.•íraetz, el barón y la baronesa de Biedercaun 
y numerosos miembros de la colonia espa-
ñola. 
La despedida fue cariñosísima. 
¿ 0 5 ESTRENOS 
E N P R I C E 
"Las golomlrinas", drama lírico, en tres 
actos, letra de D. Gregorio Martínez 
Sierra, música del maestro José 
María Usandizaga. 
Hace años, el Si. Martínez Sierra, escribió 
para contribuir á aquellos famosos conatos 
dé restaurar el teatro poético, un drama, cu-
yos protagonistas son Colombina, Pierrot y 
Policbinela. 
La tragedia de Pierrot, aquí consiste en que 
hay dos Colombinas. L a que quiere perdida-
mente, Lina, y en secreto, á Pierrot, y á la 
que Pierrot ama desaforada y públicamente, 
Cecilia, sin que ella le corresponda. 
Cecilia se escapa, con un aristócrata acau-
dalado. 
Cuando Lina, libre de la competencia de 
('evilia, cree haber conquistado el corazón de 
Pierrot, reaparece ésta, radiante de hermo-
sura y espléndida de joyas. 
Pierrot, naturalmente, abandona á Lina, y 
se va tras Cecilia. 
¿Por qué; Cecilia no es más bella que L i -
na... es mala... no le quiere. 
Precisamente, por eso, lector: porque es 
n-jala. porque no le quiere... 
Correólos siempre tras lo que nos falta, 
tras !o que huye de nosotros..., y nos ale-
jamos de la dicha, que suele estar á nuestro 
lado. 
Y Cecilia vuelve á fingirle amor, y vuelve, 
cuando ya lo tenía otra vez engañado y tre-
mulcente, lo desengaña., y se ríe, se ríe.. . 
Pierrot. enloquecido, l a estrangula... Y 
muerta, ¡aún se reía! 
Payliacci... Los saUimhunquk... Aves de 
poso... ¡Toda la copiosísima literatura pie-
rrotesca y eolombinesca... 
Seguramente el Sr. Martínez Sierra, no 
buscó la originalidad, ni auu el lucimiento 
propio... Pretendió ofrecer al compositor mo-
vimiento pasional, fuerza dramática, y situa-
«íones musicales. 
Los personajes, sí, tienen música dentro, y 
más de uno y de dos momentos son muy mu-
wcales. 
Pero ayer no fué el día del dramaturgo, 
tino del compositor. 
Don José María üsandizaga, nació hace 
veintiséis años, en San, Sebastián. 
Estudió, primeramente en su tierra, y des-
pués en París, seis años, en la Schola Can-
torum, con Yincent d'Indy. 
Hace cuatro primaveras, estrenó en Bilbao 
fel maestro üsandizaga), una ópera, Mendi 
MendlijuH, letra del Sr. Power, con grande 
éxito; ópera que fué reprisada hace dos ve-
ranos cu San Sebastián, con igual suceso. 
Con estos antecedentes, un amigo del posta 
y del músico, los puso en comunicación. 
Martínez Sierra, envió á éste él libreto. Al 
mes y medio, devolvióselo Üsandizaga, afir-
mando que ya sabía lo que tenía que hacer 
y que dentro de tres meses iría á Madrid. 
A los tres meses y días, en efecto, se pre-
sentó en la corte. 
' A Sagi Barba parecióle la partitura, des-
de luego, una maravilla. 
L a aceptó, la repartió..., comenzó á ensa-
yarse y de cada ensayo salían los actores y 
cantantes todos, haciéndose lenguas. 
Hay en la compañía de Sagi, personal tan 
inteligente como los bajos Meana y Couto, y 
- los tenores Llaneza y Asensio. Estos, y el 
primer apunte Sr. Chaves, eran los propa-
gandistas más entusiastas, y los que me indu-
jeron á ir al ensayo general antes que al es-
trenó. 
Desde el primer instante, oído el primer 
némero. me persuadí de que me encontraba 
frente á un caso insólito, nuevo, extraordina-
rio. • 
E n efecto. E s así que el̂  Sr. Üsandizaga 
comienza por doude los demás acaban. 
Es la voz general, de todos los profesio-
nales, y dillctanti. Así lo oímos á los maes-
tros Larregla,' Vives y Luna. Así á los críti-
cos de autoridad menos discutible. 
Ni lo avanzado de la madrugada, ni el mis-
ino desorden de nuestras ideas, embrolladas y 
tundioas á golpes de emociones violentísi-
»ias. nos permite examinar número por nú-
mero la portentosa partitura-
Solamente indicaremos, á manera dê  guia, 
la primera romanza, del caminar y vivir á 
Pleno sol. el dúo. en que se simula el ensayo 
Puck (Pierrot), con Ceciüa, y el estupen-
do coro de la feria, en el primer acto. 
La colosal pantomima del segundo, y el 
a>ia del abandono. 
En el tercero, el potpourrí en que se re-
'" '^n los motivos todos de los actos anteno-
r*», que podríamos llamar del recuerdo, y el 
tinal, con su inmortal racconto. 
¿ Carácter de la música y espetifleativo del 
Üsandizaga? 
'El nuevo compositor pertenece de lleno a 
scuela francesa, que ha recogido el cau-
dal todo de los maestros alemanes del si-y 
glo xvtíi, y la herencia de Wagner, para po-
nerla á servicio de la inspiración melódica, la 
nitidez, la sobriedad y la fuerza emotiva, esen-
cialmente latinas. 'Esa escuela que á nosotros 
nos ha parecido siempre la cumbre á que has-
ta ahora ha subido el arte. 
E l Sr. üsandizaga, conforme con las doc-
trinas de Albéniz, toma motivos populares y 
los desarrolla conforme á los procedimientos 
de dicha escuela. 
Bien estudiado el libro, cristaliza en moti-
vos los afectos y principales ideas, los armo-
niza y los varía y combina, y los entrelaza 
de formas muy complejas. 
E l trabajo de orquestación es, sin duda, no-
tabilísimo; el metal, en primer término; la 
madera, la cuerda..., todo. Hay fugados deli-
ciosos, labor contrapuntística primorosa, so-
noridad, color, y, especialmente, fuerza, vida, 
emoción. 
¡Qué temperamento dramático, qué exquisi-
tez, qué elegancia! 
Las golondrinas es una ópera, una ópera 
de las de primera categoría. 
Vives deseaba ayer que la aparición de 
üsandizaga produzca ahora los efectos que an-
tes la de Barbieri. Este espoleó á los compo-
sitores de su tiempo, y escribieron... ese te-
soro de nuestra vieja zarzuela grande. ¡ Ojalá 
los excelentes maestros que en el día poseemos 
se emulen y hagan... ¡lo que son capaces de 
hacer! 
E n la interpretación, colosales Sagi Barba, 
Luisa Vela y el maestro director Martínez. 
Muy bien, muy bien, la señora López y los 
señores Meana y Llaneza y Asensio. 
Los coros y la orquesta, muy afinados. 
L a presentación, decorosa. 
¡Estamos de enhorabuena España y el arte 
español! 




'Copiamos de nuestro querido colega " L a Epoca" el siguiente artículo, que publica 
con el titulo que encabeza estas líneas, por considerarlo de interés para los capitalis-
tas en estos tiempos de incertidumhre en el terreno económico y por tratarse de en-
tidad cuya seriedad é importancia es sobradamente conocida: 
"No hace rúuclios días nos ocupábamos de esta clase de Sociedades, presentándo-
las como tipo de solidez, permaneciendo incólumes aun en los momentos de pertur-
baciones económicas. 
Citábamos en su apoyo hechos ocurridos en América del Norte, y anotábamos la 
opinión del presidente de la Cámara de Comercio de Nueva York, Mr. Sterrast Smith, 
y algunas otras do mayor excepción. 
Al recibir la Memoria que del ejercicio de 1913 nos remite la Sociedad Nacio-
nal de Crédito, encontramos motivos para insistir sobre el mismo tema, con el igual 
propósito siempre de fomentar todo lo quo puede ser un bien positivo para los inte-
reses patrios. 
Más provechosa que en otros aspectos sería en esta materia la imitación de lo 
extranjero, á que somos tan aficionados los españoles. E n los Estados Unidos, el país 
por excelencia para los negocios, viven cinco mil trescientas Cooperativas de crédi-
to hipoteeario, con más de dos mil trescientos millones de pesetas. 
Treinta y dos mil Cooperativas tiene Alemania, con 25.000 millones de mareos. 
¿Son de calidad los votos de los dos poderosos Estados, que tan cuidadosamente 
cultivan el campo del crédito hipotecario por medio de las Cooperativas? 
Merece la pena que las imitemos en esto con el mismo afán al menos que lo ha-
cemos cuando se trata de cualquier bagatela, y saliendo de la rutina á que se han 
acostumbrado los capitalistas españoles, busquen refugio á su dinero en esta clase de 
entidades. 
Afortunadamente, van siendo objeto de preferencia las Cooperativas de crédito, 
en estos momentos en que la experiencia ha servido de lección; así se explica el crs-
cimieuto rápido que, por ejemplo, la mencionada Nacional de Crédito ha alcanzado 
en poco tiempo, de lo que es prueba elocuente el cuadro comparativo que encon-
tramos en la Memoria citada de 1913, y copiamos: 
ESTADO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS DE 1912 y 1913 
A M O 1 9 1 2 
P E S E T A S 
Ta piral suscripto 
Capital realizado 
Cartera 
Cuentas comentes de 
crédito 
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COLGADO D E ÜN C A B L E 
En el caminó de Carabanchel, frente al 
hotel donde habí a el doctor Espina, ocurrió 
ayer un lamentable accidente que estuvo á 
punto de costar la vida á un obrero tele-
grafista. 
Este, que se llama Felipe González Mon-
tes, hallábase subido á los postes del telé-
grafo haciendo unos arreglos en los cables, 
cuando por efecto del contacto con uno de 
éstos, que tenía alta tensión, sufrió una 
descarga violentísima. 
E l desgraciado obrero perdió el conoci-
miento y quedó colgado del cable. . 
E l doctor Espina y otras personas que se 
dieron cuenta del hecho corrieron en au-
xilio de aquel infeliz, que estaba á punto 
de morir carbonizado. 
Un hombre decidido escaló precipitada-
mente el poste para auxiliar al accidentado, 
quedando asombrado todo el mundo que 
presenciaba tal arrojo, pues el acto de des-
colgar al obrero era de gran peligro. 
Este hombre valiente subió hasta donde 
estaba el accidentado, descolgándole de los j 
hilos, sin que, por fortuna, le ocurriera nin-
guna desgracia. 
E l doctor Espina curó inmediatamente 
al lesionado, que padecía trece quemaduras 
en distintas partes del cuerpo, entre - ellas 
una muy extensa en el brazo izquierdo. 
E l infeliz obrero fué llevado después en 
un automóvil que pasó por la carretera á 
la Casa de Socorro do la Latina, donde le 
practicaron otra cura más detenida, siendo 
calificado su estado de pronóstico . reser-
vado. 
E l hombre decidido que le salvó la vida 
se llama Francisco Santín, tiene veinticua-
tro año^s de edad y es obrero panadero. 
E l doctor Espina piensa formular la co-
rrespondiente propuesta para que otorguen 
la cruz de Beneficencia al abnegado pana-
dero. 
O T I C I A 
A poco de nacer, la niña de doña Pilar 
Poleró, Malasaña, 3, fué aquejada de una 
grave enfermedad de la vista, que la ma-
yoría de las veces produce la ceguera; á 
pesar de tan grave estado, se curó con el 
tratamiento del Gabinete Oculístico, Fuen-
carral, 20, duplicado. 
E n la misma proporción han aumentado los beneficios, que fueron el primer año 
13.914,50 pesetas; el segundo, 79.333,95, y el tercero, 117.447,26 pesetas, repartién-
dose durante los tres ejercicios el seis y medio por ciento, completamente libre pa-
ra el Imponente. 
Anota ia Memoria, elocuente, el hecho de que importando la cartera de préstamos 
realizados 1.812.695 pesetas, asciende la garantía de los inmuebles hipotecados á 
4.500.000 pesetas. 
No pueden pedirse mejores condiciones de inversión, y conviene se fijen en ello 
los capitalistas, que en su mayoría habrán ya sufrido los efectos consiguientes á 
las oscilaciones que se suceden en los valores que adquirieron." 
T E S 
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación. 
Esta noche, á las diez, se reanudará en 
la Sección tercera la discusión de la Memo-
ria acerca del tema "De las formas de go-
bierno", de la que es autor el Sr. Polo de 
Bernabé (D. J . ) , haciendo uso de la pala-
bra los Sres. Casanueva (D. V.) y Mena y 
San Millán (D. E . ) 
Mañana sábado, 7 del corriente mes, cele-
brará sesión pública la Real Academia de 
Medicina en el Colegio de Médicos, á las 
cinco y media de la tarde, en punto. 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos el empleo del 
Piluhol. Loción higiénica preparada con 
plantas aromáticas. 
E n farmacias, 3 pesetas frasco. 
Los días 6, 7 y S del corriente se veri-
ficará en el Círculo d« la Unión Mercantil é 
Industrial la votación para cargos de Junta 
de gobierno. 
Los dos primeros días, de nueve á once 
de la noche, el día 8, desde las cuatro de 
la tarde, á las once de la noche, haciéndo-
se á continuación el escrutinio general y 
proclamación de los elegidos. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España. 
Se ha prorrogado hasta el 20. del actual el 
plazo señalado para la devolución de las 
obras de artistas españoles, procedentes de 
la Exposición internacional de Arte, cele-
brada en Munich en 1913. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S QJTE F R E S C O S 
E l gobernador civil celebró ayer varias 
conferencias con los patronos y obreros de 
los gremios de carpinteros de taller, eba-
nistas y panaderos de la Sociedad " L a cam-
piña agrícola", que se hadan en huelga, 
para hallar la fórmula de solucionar el 
conflicto. 
A lo que parece. Jas impresiones no pue-
den ser más optimistas. 
Por el inspector provincial han sido de-
nunciados unos individuos que trataban de 
introducir—para su venta—una res muer-
ta de enfermedad contagiosa. 
Los detenidos ingresaron en la cárcel. 
T R I B U N A L E S 
o 
E l Jurado constituido para juzgar á Isa-
belo López, de Segovia, procesado en unión 
de " E l Pelón" (á quien no se acusó) , co-
mo autor de homicidio, dictó ayer veredic-
to, apreciando la existencia de un delito 
de lesiones menos graves, y declarando que 
la muerte sobrevino por causas indepen-
dientes de la lesión sufrida. 
E l Isabelo fué puesto en libertad, por 
uner cumplida con exceso la pena de arres-
to ane se le iniuuso- ~-
S e r v i c i o ^ ^ l ^ g r á f í c o . 
De Marrakesh. 
P A R I S 5. 
Al "Matin" comunícanlo de Marrakesh 
que la tranquilidad es absoluta en toda la 
zona francesa de Marruecos, siendo espera-
das Comisiones de varias regiones en de-
manda de perdón. 
Sin embargo, el pretendiente E l Hiba, sev 
gún los mismos informes, no parece, dis-
puesto á someterse á las autoridades fran-
cesas.. 
E l cadáver de un ingeniero. 
B R E S T 5. 
Ha sido hallado el cadáver del ingeniero 
Mi Cadion, director de una fábrica situada 
en los alrededores de Brest, y quo desapa-
reció misteriosamente. hace un mes. 
Está enterrado en las cercanías de la fá-
brica, y de las diligencias practicadas han 
recaído sospechas sobre su compañero mou-
sieur Fierre Louis, de- treinta y un años 
de edad, ingeniero de los mismos talleres, 
habiéndose procedido á su detención. 
M. Louis ha hecho protestas de su ino-
cencia, afirmando ser completamente extra-
ño á tal crimen, que ha producido gran 
sensación. 
Combate en Tonkin. 
L O N D R E S 5. 
De Pekín cablegrafían al "Daily Tele-
graph" un despacho facilitado en aquellos 
centros oficiales, según los cuales se ha en-
tablado un combate importante en las cer-
ceuías del Tonkin entre unas partidas de 
bandidos chinos y tropas francesas. 
E l fuego se inició el día 1 de este mes. 
y á estas horas continúa, sin que se pueda 
precisar el r-esultado del combate. 
De la Albania. 
VALEONA 5. 
L a Comisión internacional de interven-
ción ha conseguido la dimisión de Essad 
Pachá. 
Este saldrá de Albania al frente de una 
delegación, é ira a Postdam á ofrecer la co-
rona al Príncipe Wied. 
Incursiones de los albanesea. 
ATENAS 5. 
E l Gobierno ha llamado la atención de 
los Gobiernos extranjeros acerca de las in-
cursiones de los albaneses en las regiones 
limítrofes de Albania. 
Erupción de agua. 
B U C A R E S T 5. 
E n la región petrolífera de Pllipechti, 
cerca de Moreni, ha ocurrido una repen-
tina erupción de agua hirviento que subió 
á gran altura, produciéndose al mismo 
tiempo fuertes ruidos subterráneos que se 
oyeron á unos 10 kilómetros de distancia. 
Una espesa capa de sal cubre el suelo 
sobre un radio de 500 metros alrededor del 
manantial. 
Conferencia de la Paz. 
WASHINGTON 5. 
E l Sr. Wilson ha dirigido una invitación 
para la tercera Conferencia de la Paz, la 
cual parece ser que se celebrará en L a 
Haya en 1915. 
Se asegura que la referida invitación ha 
sido lanzada á instancia, de la Reina Wi-
Ihelmina. 
Los terrenos salitrosos. 
SANTIAGO D E C H I L E 5. 
Se ha promulgado una ley autorizando 
por un plazo de dos años la venta pública 
de terrenos nitratíferos de la provincia de 
Tarapeca. 
Las Cámaras han aprobado también el 
Convenio radiotelegráfico de Londre-:. 
Presidente que pide licencia. 
BUENOS A I R E S 5. 
E l Presidente, Sr. Sáenz Peña, ha remi-
tido al Senado un mensaje por el cual pide 
licencia ilimitada hasta que se restablezca 
totalmente del mal estado de su salud. 
—Asegúrase que los ministros van á pre-
sentar su dimisión colectiva al vicepresi-
dente. Sr. De la Plaza. 
Contra el espionaje. 
B E R L I N 5. 
Ha quedado aprobado por la Comisión de 
la Cámara el primer artículo del proyecto 
de ley contra el espionaje. 
Su redacción es la siguiente: 
"Son considerados como secretos milita-
res todos los escritos, dibujos, documentos 
ó informaciones que tengan relación con la 
defensa nacional, y que, por lo tanto, de-
ben ser secretos." 
E \ Baaico. 
B E R L I N 5. 
E l Banco del Imperio ha rebajado su 
cuota de descuento al 4 por 100. 
A 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Muerte sentida. 
BURGOS 5. 
Ha fallecido la madre Superiora del Co-
legio de religiosas Francesas del Niño Je-
sús. 
Su muerte ha sido muy sentida, pues go-
zaba de generales simpatías y era muy co-
nocida en la alta sociedad. 
Ha llegado la Superiora general de la 
Congregación. 
Ejercicios de oposición. 
BURGOS 5. 
Mañana comenzarán los ejercicios de 
oposición de la Magistral, que se halla va-
cante, por haber sido promovido á Obispo 
de Canarias el doctor Marquina. 
Los opositores son diez. 
Hallazgo de un cadáver. 
C A S T E L L O N 5. 
Estando jugando unos muchachos en uua 
noria inmediata al pueblo de Las Barra-
cas, descubrieron flotando sobre las aguas 
del fondo, el cadáver de una mujer, que 
ha resultado ser la joven llamada " L a mu-
da de Barracas", que desapareció en Agos-
to último, después de haber robado dife-
rentes cantidades á su padre. 
La Benemérita extrajo «1 cadáver del 
fondo de la noria, y como se ignora si se 
trata de un homicidio ó suicidio, se ha da-
do cuenta del hecho al Juzgado de instruc-
ción, que ha comenzado las diligencias per-
tinentes. 
Amenazas de muerte. 
S E V I L L A 5. 
Don Miguel Fernández Palacios, acauda-
lado industrial, recibió un anónimo, ame-
nazando asesinar á un hijo suyo si no de-
positaba 500 pesetas en una casa del Pa-
seo de Colón. 
E l Sr. Fernández dió cuenta del hecho á 
la Policía, que se apostó en .lugar conve-
niente, logrando sorprender infraganti á 
dos individuos, naturals de Osuna y Ara-
hal, que se confesaron autores del anónimo. 
Uno de ellos había trabajado como ope-
rario en los talleres del Sr. Fernández Pa-
lacios. 
Escándalo en una boda. 
S E V I L L A 5. 
Hoy se ha celebrado una boda en Ja 
iglesia de San Pedro, de esta capital. 
Al entrar los novios en el templo, acom-
pañados de sus familias y de los inivitados 
á la boda, presentóse una mujer con un 
niño en brazos, apostrofando al novio. 
L a novia se desmayó en medio de un 
gran escándalo, suspendiéndose por tal mo-
tivo el casamiento. 
Agresión bárbara. 
CIUDAD R E A L 5. 
E n el cercano pueblo de Agudo fué ano-
che apaleado el sereno Andrés Rubio Pa-
lacios, por los vecinos Angel Radio, Esco-
lástico Pérez y Sebastián Fernández. 
La , causa de la agresión fué por habar 
amonestado el sereno á los agresores. 
E l vigilante nocturno fué conducido á 
su domicilio en grave estado, falleciendo á 
los pocos momentos, después de declarar 
los nombres de los agresores. 
Estos han sido detenidos y encarcelados. 
Decomiso de tabaco. 
V A L E N C I A 5. 
En el camino de Torrente detuvo la 
Guardia civil esta mañana tres carros car-
gados con 32 bultos de tabaco de contra-
bando, que pesaban 1.600 kilos. 
Todo el género ha sido puesto á dispo-
íción del delegado de Hacienda. 
Dtó los contrabandistas sólo ha sido de-
tenido uno llamado Sebastián Iriza, habien-
do ingresado en la cárcel. 
Sus restantes compañeros diéronse á la 
fuga y no han sido hallados. 
Llegada de un vapor. 
CADIZ 5. 
Sin novedad ha llegado á este puerto el 
trasatlántico "Montserrat". 
Procede de las Antillas y Centro Amé-
rica. 
E l gobernador, al agradecer la visita, dijo 
C(ue mantenía la multa que había impuesto, 
defendiendo al inspector de Sanidad que fué 
el que le hizo la denuncia-
A los Tribunales. ^ 
E l gobernador civil ha entregado á los tri-
bunales de justicia los expedientes incoados 
á consecuencia de las visitas de inspección 
hechas á los Ayuntamientos de San José y 
Santa Eulalia, por considerar muy graves 
los cargos qite en ellos se contienen. 
Buena impresión. 
Ha causado excelente impresión en esta ciu-
dad la posibilidad de quo sea nombrado Obis-
po de Barcelona el Sr. Reig, ex Vicario ge-
neral do Mallorca. 'iiámitk 
Un monumento. 
Mañana comenzarán los trabajos del mo-
numento que se erige al Rey Don Jaime el 
Conquistador. 
Mhrece compasión el enfermo 
que no conoce las í íMoras Fink. 
Si consideramos cuan grande es é l núme-
ro de personas curadas por las Pildora» 
Pink, no podremos menos de compadecer-
nos del enfermo que ignora la existencia 
de las Pildoras Pink. Las Pildoras Pink no 
tienen preferencias, son idénticas para to-
dos y si en otros han producido tan hermo-
sas curaciones, ¿qué razón hay para qu«! 
carezcan de efecto en vosotros'.' 
S O B R E E L R O B O 
D E 
O R N A M E N T O S 
D E S D E : R A L M A 
C a s a L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son ios más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles. 15. 
POR TELBGRAFO 
Contra una multa. 
P A L M A 6 o310. 
E l Colegio de Módicos de Palma ha acor-
dado dirigirse á todos los Colegios de Médi-
cos de España y á la Prensa de Madrid, á 
fin de qpe apoyen el recurso que han enU.bla-
do contra la multa impuesta por el goberna-
dor civil á un médico que no denunció un 
caso de viruela, que se presentó en uno de 
sus clientes. 
También ha turnado el acuerdu de visitar a! 
gobernador y al alcalde para testimoniarles 
su gratitud por la actitud,que tomaron ante 
la epidemia variolosa. 
8eis declaraciones. Otras pesquisas poli-
cíacas. 
Los detenidos anteanoche con motivo del 
robo de ornamentos y vasos sagrados cometi-
do en Zaragoza en Agosto del año pasado, de-
clararon ayer ante el juez correspondiente. 
He aquí lo expuesto por cada uno de ellos: 
Dionisio Galán, que fue el primero que 
compareció ante el juez y como saben nues-
tros lectores so hospedaba en casa del guardia 
Félix Calderón, dijo: 
Que el verano anterior conoció á la fiadora 
Francisca Cruz Jiménez y ésta le expuso quo 
tenía para vender algunas cosas de valor, 
entre ellas yender casullas y vasos sagrados, 
procedentes de un comercio en quiebra. 
— A los pocos días de esto—añadió Dioni-
sio—fuimos á casa de la fiadora Félix el 
guardia y yo, y la Paca nos dió varias mues-
tras para que procurásemos la venta de di-
chos objetos mediante una buena comisión. 
Transcurridos otros cuantos días, me ente-
ré de que la fiadora había vendido casi todos 
los objetos que tenía en su poder, á un tal 
Tomás Puente y su mujer, Josefa González, 
y á una tal Catalina. 
Poco después, recibió aviso de la fiadora 
para que fuese á su casa, calle de la Ventosa, 
número 12; fui y me entregó varios objetos 
de iglesia envueltos en un pañuelo, para que 
los vendiese. 
Yo propuse la compra á Félix el guardia 
y éste aceptó la compra, pero no sé el di-
nero que dió por ello á la Paca. 
Declaró luego el guardia de Seguridad Fé-
lix Calderón, el cual dijo que hace unos tres 
meses compró á Dionisio, su huésped, dos ca-
sullas, dos cuartos de casulla, tres muestras, 
un cíngulo y dos fiadores, dando por todo 
esto 12 duros, en tres plazos. 
Que compró dichos objetos porque Dionisio 
le aseguró que eran de buena procedencia y 
que no tenía más que decir, porque no sabía 
más. 
Josefa González, fiadora, declaró seguida-
mente, diciendo que conocía á la corredora 
Catalina González, también detenida, porque 
se vieron bastantes veces en las subastas del 
Monte de Piedad. 
Que, como cu otras ocasiones. Catalina le 
entregó para la venta en coiuisión, en el mes 
de Septiembre último, una casulla de tercio-
pelo encarnado, un cíngulo de seda y unos 
fiadores, pero que, en vista de que no pudo 
venderlos, se los devolvió al cabo de Varios 
días, pero que poco después le compró bas-
tantes objetos en 40 duros. 
Estos eran: 24 casullas, dos muestras, un 
cíngulo y seiŝ  ó siete fiadores. 
Añadió Josefa, que un día recibió un reca-
do de Catalina, por mediación do una tal lla-
mada Concepción Vidal, en el que le decía 
que no vendiese los objetos á persona que no 
fuese de confianza absoluta y que hace un 
mes próximamente entregó dichos objetos á 
una amiga suya que vive en la calle de Ca-
rretas y que esta amiga le entregó el lunes 
de esta semana 50 pesetas por la venta de 
algnnos objetos. 
L a corredora Catalina González Martínez, 
prestó luego declaración, diciendo que hace 
seis meses conoció á la Paca, la cual le pro-
puso la venta de ornamentos y objetos de 
iglesia, asegurándole que eran de buen ori-
gen y que, por tanto, aceptó, ya que ella sólo 
vive de lo que gana en esta clase de asuntos. 
Que recorrió algunas casas proponiendo la 
compra de los objetos, y que un día fué Jose-
fa á su casa en ocasión en que estaba allí 
Dionisio Galán. 
Se entendieron ella y Josefa, y ésta le 
compró los ornamentos y dos cálices por 37 
duros, dando, además, cinco duros como co-
rretaje, los cuales se repartieron entre ella, 
Dionisio y la Paca. 
Finalmente, declaró la Paca, ó sea Francis-
ca Cruz Jiménez, que es la primera que po-
seyó los ornamentos y objetos procedentes 
del robo, como se ha visto. 
Dijo Francisca que un día se presentaron 
en su casa dos hombres que dijeron ser via-
jantes y que éstos le hicieron entrega de los 
objetos referentes, diciéndole que procedían de 
una importante casa que se había declarado 
en quiebra. 
•Los hombres le dejaron los objetos diciendo 
que volverían días después para ultimar el 
negocio, pues ella no tenía que abonarles na-
da, sino procurar la venta de ellos, mediante 
una crecida remuneración. 
A los seis ú ocho días de esto volvieron 
los hombres, en ocasión en que se hallaba allí 
Catalina. 
Francisca, según manifestó al juez, Ies dijo 
á los viajantes qeu se llevasen los objetos, por-
que ella no podría venderlos, probablemente 
porque no conocía á personas que pudieran 
comprárselos. 
Terció entonces Catalina, diciendo que ella 
sabía de una persona que quizá comprase al-
gunas cosas, y que en vieta de esto, aceptó la 
intervención en el asunto. 
Aquel mismo día, por la tarde, fueron 
Francisca y Catalina á casa de Josefa, y en-
tonces ésta y su marido fueron á casa de 
Francisca, para tratar. 
Luego de examinar los ornamentos, pidió 
Francisca 1.000 pesetas, y Josefa ofreció 150. 
Como era poco lo ofrecido por Josefa, que-
dó el trato abierto hasta consultar el caso 
con los viajantes. 
Estos, al enterarse por ella lo que ofre-
cía Josefa, le dijeron á la deparante que 
haber si podía sacar siquiera 300 pesetas, y 
que á última hora lo vendiera por lo que con-
viniesen. 
Aquel día quedó el trato heeho, recibiendo 
la Pata 175 pesetas, las cuales entregó á los 
viajantes, que se portaron muy mal por cier-
to, según la declarante, porque no le dieron 
por su comisión ni un solo céntimo. 
Además de los dos sujetos que cometieron 
el robo, el Mofto y el Portales, quien, como 
se sabe, están presos por otros delitos, pare-
ce ser (jue intervinieron en el hecho otros dos 
sujetos, de los cuales ya tiene la Policía va-
rias pistas, y se espera que pronto caigan en 
L a señorita Leonor Rodríguez, habitan-
te en Madrid, Augusto Figueroa, núm. 12, 
primero, nos ha escrito lo siguiente: 
"Tengo el guato de participar á ustetl 
que sus excelentes Pildoras Pink han res-
taurado mi salud; y añado que ningún otrar 
medicamento, de los muchos que he toma-
do en los años de mi prolongada dolencia, 
ha sido capaz de efectuar lo que las Pildo-
ras. Pink han hecho. Estaba anémica, debi-
litada. Veía por mí misma, y me lo decían' 
los demás, que cada vez estaba más desen-
cajada y más pálida, que tenía muy nía* 
semblante. Cansada siempre tenía constan-
tes ganas de dormir. No se me fviitaban los 
dolores de ríñones ni la pesadez de las-
piernas, y cuando andaba un poco de prisa 
al momento me sofocaba. Me habían dicho 
que tenía sangre muy débil y me recetaron' 
fortificantes y tónicos; los tomé, pero no 
sentí mejoría. E n cambio, desde el día en 
que empecé á tomar las Pildoras Pink, me-
joré vivamente. He recuperado las fuerzas, 
han cesado mis padecimientos y de nuevo 
tengo excelente semblante." 
Si, por desgracia vuestra, padeciereis al-
guna de esas numerosas enfermedades qu«, 
tienen por origen la pobreza de sangre ó la 
debilidad del sistema nervioso, entonces no 
padezcáis, sin necesidad, por más tiempo; 
empezad, desde hoy mismo, á tomar las 
Pildoras Pink, que regenerarán vuestra em-
pobrecida sangre, tonificarán vuestro sis-
tema nervioso y os curarán. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en 
todas las farmacias al precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
m m m m 
POR T E L E G R A F O 
COK-UÑA 5. 
Gestiónase la creación de una entidad d« 
carácter popular, sin color político, para 
que vele por el cumplimiento de la ley mu-
nicipal y provincial en la parte que afecta 
á la administración. 
Hácese esto en vista de los despilfarro* 
que se cometen en el Ayuntamiento y' eo 
la Biputación. especialmente-'en el prime-
ro, doude todas las Comisiones invierten 
cuantiosas sumas, sin previo acuerdo del 
Municipio, cantidades que son aprobadas 
después, por estar los republicanos en mifr 
yoría. 
L a entidad que se pretende crear nom-
brará un abogado y un procurador para 
que entablen cuantos recursos de alzada 
sean pertinentes contra los acuerdos de di-
chas Corporaciones. 
Dentro de breves días se celebrará una 
reunión previa con este objeto, que presi-
dirá el industrial D. Julián Nadal, que ea 
otras ocasiones ha logrado impedir qu» 
prosperasen algunos acuerdos municípalet 
ruinosos. 
preferida por cuantos la cosocen. 
S U C E S O S 
^ j poder de la justicia,. " 
Caída desgraciad». 
E l anciano José García Castaño, 5e se-: 
tenta y un años de edad, se cayó ayer ea 
la calle de Martín de los Heros, fracturan-' 
dose la tibia derecha. 
E n grave estado fué conducido al Ho.spt-
tal de la Princesa. ( 
E n la Puerta del Sol. 
Ayer fué detenido en la Puerta del SoB 
Junto Blanco, jornalero, que con una carte-
lera que llevaba, abrió la cabeza de un golpe; 
que le dió, á la venderosa de periódicos 
Emilio Llórente, con quien disputada. 
— U n coche atrepelló también en la Puer^ 
ta del Sol á Ramón Méndez;, causándole láM 
sienes leves. 
Jjas luchas. 
E n el Salón Madrid, donde todavía exis-
te el espectáculo de lucha greco-romana 
entre mujeres, se produjo una lesión en la 
cabeza, que fué calificada de pronóstico re-
servado, la luchadora Josefa Domeneci, 
que después tío curada, pasó á su domici-
lio. 
Aecldente del trabajo. 
Gregorio Moreno Sanz sufrió ayer un« 
contusión en la cabeza, de pronóstico re-
servado, á consecuencia de haberse caído" 
en la obra donde trabajaba, calle de Poa-
zano, 18. 
Caídas. 
Alfonsa Cantero tuvo ayer la détígraciífe 
de caerse en la calle de Santa Engracia, 
fracturándose el fémur derecho. 
Del andamio al suelo. 
E l albañil José Serrano, de cincuenta f 
un años, que trabajaba en una obra de la 
Glorieta de Bilbao, tuvo la desgracia de 
caerse, causándose una herida en la cabe-
za, d'S pronóstico reservado. 
Robos. 
A Ramiro Navarro le robaron ayer unoá 
sujetos desconocidos varios aparatos de \nz 
eléctrica, que el Ramiro conducía en un 
carro. 
—Don Felipe Lucas, que vive en la calle 
del Espíritu Santo, 27, denunció ayer á 
Jesús López, de trece años de edad, quí 
le ha sustraído de un baúl 26 pesetas. 
—Manuel Ramírez, que vive en la calla 
de Atocha, 11, ha denunciado que Fausto 
Regúlez á quien dió dos guitarras para 
que las vendiera, en comisión, ha desapa-
recido, sin darle cuenta de la venta ni e! 
destino que haya dado á los instrumentos^ 
• * 
L.3 t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana marcó ayer el tej? 
mómetro eoatro arados. j - " 
A las doce, siete. - * 
A la* cuatro de la tarde, seis. ' 
L a temperatura máxima fué de nueve. 
L a mínima, de dos. 
L l barómetro marcó 708 milímet-roí. 
Tiempo variable. 
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Día 6. Viernes.—Santa Dorotea, virgen y 
f.Biártir; San Ti to , Obispo y confesor, y San-
; tos Victoriano, Silvano, Saturnino y Teófi-
lo, m á r t i r e s . — L a Misa y Oficio divino son 
;<ie San T i to , con r i to doble y color blanco. 
: Carmelitas Maravillas (Cuarenta Horas). 
; Con t inúa la Nov.ena á la Pürifieación de 
Nuestra Señora, predicando en la Misa ma-
yor, á las diez y media, D. Deocadio Gale-
ra, y por la tarde, á las cuatro y media, 
te! P. Mateo Colón. Como úl t imo día de Cua-
renta, Horas h a b r á solemne procesión de 
Reserva. 
i San 3osé .—Cont inúa la Novena á la Pu-
riíicación de Nuestra Sonora, predicando, á 
las cinco, el P. ViHarrín. 
; Sao Luis .—Idem la de Nuestra Señora 
'de fe íueebe y Buen Parto, predicando, á las 
-éiez, D. Baldomero Sánchez, 
j San Mariis .̂—^Id-em la de Nuestra Señora 
&& Liourdes, predicando, por la tarde, á 
rhss í inco , el Sr, Galpena. 
San Jerónimo..—Id;e-m la de San Blas, 
^ies ia de Jeüúa.-—A ias dioz. Misa can-
tada con S. Jj. M- raooiSíiesto; á las doce y 
: me-iía, adoracaóu do la imagen de Nuestro 
; Padre Jesús . For ia tarde, á las cuatro y 
! media, Bxposiciúa^ IloBario, Trisaglo, pjá-
i tica y Resea-va. 
Cs-pSÉa del SantS^no Cristo d« San Gi-
jife.—Estará. 3. 1). M. de manii l^to de diez 
k doce, y a", toque co oríiciunos h a b r á Bjér-
' ckáos con se rmón . 
C h i l l a de la V. O. T. de San Francioco.— 
Ejercicios í las cuatro, eon S. D. M. mani-
i ibessto 7 aermór., <<ue p red ica rá D. Santiago 
, TTEheso, tenniaaJB'Jo con el "Vía Crucis". 
«3aítos -AI Sagrado Cox-iü'.óa «le .Tcsús. 
•K^i-kísas Trini tar ias (Lope de Vega).— 
/ Misa de Comunión para e l ^.pcstolado de 
j l a Oraciói-., rl las ocho. 
Oratorio,del Olivar.—Idem id. , á las seis 
i y á las. oeho, y por la tarde, á las cinco y 
'; media, p red icará el padre Antonio Mart í -
i nez. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem íu.. 
á las ocho, y por la tarde, á las cinco, Ejer-
cicios con sermón. 
San Ildefonso.—Idem id . , á las ocbo, y 
por la tarde, á las cinco, predicará D. Ma-
nuel Alonso. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
id . , á las ocho, y por la larde, á las cinco 
y media, p red icará el padre Cavero. , 
San Ginés .—Idem i d . , y por la tarde, á 
las cuatro y nisdia, en los Ejercicios, pre-
d icará D. Isidro Estecha. 
Comendadoras de Calatrava.—Idem pa-
ra la Guardia de Honor, á las ocho. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia).— 
Idem á" la? nueve, y por la tarde, á las 
cuatro, en los Ejercicios, predicará el pa-
dre Fita . 
Iglesia de Calatravas. 
V. O. T. de San Francisco de Paula. 
Continúa la devoción de los Trece Vier-
nes en honor de San Francisco de Paula. 
Por la m a ñ a n a , á las ocho y media, Misa 
de Comunión en la capilla del Santo; pol-
la tarde, á las cinco y cuarto, Exposición 
menor. Estación, Rosario, Ejercicio, del 
Trecenario, Santo Dios, P e s e r v á y adoración 
de la reliquia del Santo. 
E l próximo viernes 13, corresponde ¡el 
séptimo Viernes del Trecenario, con sermón, 
que predicará D. Luis Béjar Colet, por 
•coincidir los Ejercicios mensuales. 
Iglesia de la Magdalena. 
E; domingo, á las ocho y media, !a Ar-
ehicofradía de Hijas de María Inmaculada 
y Santa Teresa de J e s ú s , t e n d r á Misa, de 
Comunión con plát ica preparatoria, que di -
rá el padre vicedirector, D. José Estrella. 
. Terminada la Comunión, so rezará la 
Estac ión al Sant ís imo Sacramento, y se ha-
rá i a visita á la Virgen. 
•Se suplica la puntual asistencia con el 
distintivo de la Archicofradía. 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
! t l á n se e s t án celebrando con toda solemni-
j dad ios Siete Domingos á San José. 
1 Todos los domingos., á las ocho de la ma-
ñana , Misa do Comunión general; á conti-
nuación s-¿ reza el Ejercicio de los Siete 
Domingos. 
Por la tarde, á las cinco, exposición de 
S. D. M . . Estación y Rosario, siguiendo el 
sermón, á cargo del señor cura párroco, y 
t e rminándose con la Reserva y. Gozos. -
/Adoración Nocturna.—Turno:Í San Isi-
dro. 
{Este periódieo ss publica con censura ecle-
siástica.) 
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BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Interior i'/o 
Serio F, de 50.000 pesetas nominales... • 
» E, > 25.000 » » 
» 1). » 13.500 » » 
> 0, > 5.000 • 
> B, » 2,500 > » 
» A, » 500. » > 
> G y H, do 100 y 200 ptas. nbimnls. 
En diferentes Series 
Idem fln de mes 
Idem lin próximo 
Amorti/ubio al 5"Va. 
Idem 4 o/n 
Banco Hipotecario de España, 4'c 
Obiigaciones: F . C. V. Ama, 5 "A... 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do Chamberí, o "/'o-• "'. 
Sociedad G. Azucarera de España, 4'/o'. 
Unión Alco i lem Española, 50/o " 
AccioiK'.sdel Banco de España 
Idem Hispaiio-Anm-ic-ano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Español do Grfidite 
Idem Central Mejicaiio •. 
Idem Español del Ufo do la Plata 
Compafíía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Proforentos 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Fipníos do Bilbao. 
Idem Diiró-Felguóra 
Unión Alcoholera Espauoln. i> ^ c • -. 
Idem Resinera Española, 5%...' 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 103 pasetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem Id., en el ensanche 

















































































CAMBIO SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , 106,25; Londres, 26,74, 75 y 76; 
Berlín, 130,20 y 131.20. 
BOLSA B E BARCELOXA 
Interior fin de mes, 79,85; Amortizable 5 
por 100, 100,00; Nortes, 91,70; Alicantes, 
96,60; Orenses, 25,35; Andalu:es, 67,15. 
BOLSA BE BILBAO 
Felgueras, 45,50; Altos Hornos, 303,00; 
Resineras, 85,00; Explosivos, 239,00. 
BOLSA B E PARIS 
Exterior, 9 0,77; F rancés , 8 7,45; Ferro-
carriles Norta de España , 463,0.0; Alicantes, 
456,00; Río t in to , 1.864,00; Crádit Lyon-
uais 1.716,00; Bancos: Naclchal de, Méji-
co, 780,00; Londres y Méjico, 239,00; Cen-
t ra l Mejicano, 89,00. 
BOLSA B E LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 76,75; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,50; Japonés 1907, 
100,25; Mejicano 1899 5 por 100, 80,00; 
Uruguay 3 % por 100, 68,75. 
BOLSA BE MEJICO 
Bancos: Nacionr-l de Méjico, 275,00; Lon-
dres y Méji?o, 159,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA B E BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia. 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA BE CHILE 
Bancos: de Chite, 196,00; Español de 
Chile, 126,00. 
BOLSA B E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 5 de Febrero de 1914. 
Cierre 
Febrero y Marzo . . . . . . . . . 
Marzo y Abr i l 
Abr i l y Mayo 












Ventas de ayer en Liverpool,' 12.000 balas. 
Cuerpo general. 
Se nombra al capitán de fragata D- Antonio 
Espinosa y León, comandante del crucero Ex-
tremad ara, y á D . José de la Her rán , coman-
dante del crucero'JBÍO de la Plata. 
—Disponiendo que al cesar en el manclo del 
cañonero Marques de Molins el capitán de 
corbeta D. José María Butler, pase destinado 
al 'Estado Mayor Central. 
—Idem que el teniente de navio D. Ramón 
de la Fuente pase á Roma, en comisión indem-
nizable del servicio. 
—Nombrando al capitán de fragata D. Ma-
nuel Calderón, comandante del cañonero Lan-
ria. 
—Concede licencia al alférez de navio don 
Manuel Flórez. 
Infantería de Marina. 
Se conceden cuatro meses de licencia por 
enfermo a! teniente coronel, jefe en comisic;1 
del regimiento .expedicionario, D. José Sevilla 
y Muñoz. 
—Se declara en situación de excedente for-
zoso, con residencia en Toledo, al capitán don 
José del Corral. 
—Se destina al grupo de ametralladoras del 
regimiento expedicionario ai primer teniente 
D. Carlos García de la Vega. 
Auxiliares de oficinas. 
•Se dispone la incorporación a! servicio ac-
tivo del auxiliar primero de Oficinas Í>. Leo-
cadio ' Córcoles. 
—Disponiendo ' la convocatoria para cubrir 
por concurso tres plazas de auxiliar de Ofici-
nas de Marina, entre los escribientes de p r i -
mera del propio Cuerpo. 
—Disponiendo la incorporación a activo del 
escribiente de primera clase D . Ramón Bár-
ceiia. i • 
Maquinistas. 
Dispone cause baja en la Armada, por reti 
ro el segundo maquinista Bernardo Pérez " 
Almadrabas. 
Le ba sido adjudicado en definitiva el u< 
íructo del .pesquero Zola de iTóbarca á \ 
Felipe Linares. F 
u a r t o s . COMEBLl ,—A - las nueve y tres-c El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las diez, D-orja María d 
Padilla (estreno) y La Virgen del Mar. * 
L A R A . — A las seis y media (doble),, 
abanico de Celia (tres actos).—A Vas diee 
(sencilla), El k i lométr ico .—A las once (do-
b lé ) , -Bu familia (dos actos). '• -
PRICE.—A las nueve y media. Las 
loudrinas. 
APOLO.— (Ult ima semana de Mlle. pa, 
iormo y Chefalo).—A las seis (doble), EI 
género ínfimo. Mije. Palermo y Chefalo ea 
El j a rd ín misterioso y Las campanadas — 
A las diez y media (doble). El chiqu'iiftj 
Mlle. Palermo y Chefalo en E l jardín 'niiík 
t3rioso y Las campanadas. 
CÓMICO.—A las siete. La piedra azul 
A las diez y cuarto, La feria de Abril (es-
treno).—-A las once y tres cuartos, Bl-gra¿ 
demócra ta . 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermoutb) , López de ^Coria (dos ac. 
tes).—A las diez (sencilla), Las malditas 
ideas.—A las once (doble), López de Co-
r ia (dos actos). ' . ; 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me. 
dia, sección continua de cinematógrafo, ' 
EVJTREXTA: PIZARRO. 14 
QUINTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Abogado y procurador de los Tribunales 
de esta corte. 
FALLECIÓ E L DÍA 7 DE FEBRERO DE 1909 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
Todas las Misas que se celebren en la iglesia de 
Calatravas (calle de Alcalá) los días 6 y 7 del co-
rriente serán aplicadas por su eterno descanso. 
iSu viuda, doña Dolores Balanzat; sus hijos, h i -
j a política, hermana, hermana política, sobrinos 
y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos encomienden su 
alma á Dios. 
t o s Excmos. é limos. Sres. Nuncio de Su San-
tidad y Obispos de Madrid-Alcalá y Sión se han 
¡dignado conceder cien y cincuenta días de indul-
gencias, respectivamente, á todos los fieles por 
cada Misa que oyeren, sagrada Comunión que 
aplicaren ó parte de rosario que rezaren por el 
alma de ¡dicho señor. 
i completa con formularios y jurisprudencia, por don 
! José Lon y Albareda; dos tomos que valen 8 oese-
¡ tas, se remiten á toda E s p a ñ a , francos de porte, por 
i 2 pesetas. A. Dafauce, Paz, 1, l ibrer ía , Madrid. 
C O N C I E N C I A 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
' nero á empresas y casas de Masones y 
» Judíos que con él combaten á !a Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
1 r r i r para la colocacióní de sus ahorros, 
i para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
1 nos, maquinarias, mercanc ías , etc., etc., á 
i ' la Liga Nacional An t imasómea y Antisemi-
ta, calle Bailen, 35, principal, Madrid, que 
1 sa t is fará sus consultas gratuitamente, ad-
t juntando usted tan solo un sello para la. 
contestación. 
inBnBBMnSnBBBBBBBBBBBSSSSSSSBBU 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por e! reverendo padre 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
,7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevideo 
al 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio meii;3ual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona ei 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-york, Habana y Vqracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y C.énova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander e l 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
uaná, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13,. de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 da cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo en Habana a l va^ 
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA- COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona "el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Máiága, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) , Habana, P-ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por él 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga pai-a Maracaibo y Coro, con, transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. ^ 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes snualeSv arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enere, 5 Febrero, 5 Marzo, « y 3ü A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l lo - I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 32 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divoctamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo pam y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, í ava , Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L INEA D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado on su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de* 
mundo, servidos por l íneas regulares.. 
La Empicsa puede asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar ai pasajero, 
dirigirse C. las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa fletes do expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter ainados prt ículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para ei servicie de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en ü í t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los al t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST. . , CONJUNTI-
VITIS , OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
con 
Accesorios de todas clases para dichas industr: 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , R l a z a d e l A n g ® ) , 3 . . I V 1 A D F ? I 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
—o— 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
La m á s antigua de Madr id . 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
tersarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
neá. Tranvías ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, FUENCARRAL, 10, S." 
Teléfono 805. 
¡ r ron ip ib l e s de cocina 
ú n i c o s de esta Casa. 
Vil 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres' de la mañana. 
t a , 58 p t a s 
Modernos y c ó m o d o s 
ca lor í fe ros de p e t r ó l e o , 
ca l i en t ap ié s , c al i enta-
| manos y otros. F i l t ros 
i h ig ién icos para agua, 8 
¡pesetas 75 cén t imos .Ca-
feteras. 
Precios fijos baratos. 
Ant igua Casa M A -
R I N , 12, Plaza de He: 
rradores, 12, esquina á 
San Fel ipe N e r i ¡ojo! 
i-1 D e v e n t a en e l k i o s -
1 co de E L D E B A T E 
R e a m e s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid , visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien mi l 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convencereis de esta verdad. 
líElrANFXOS. Qo.—Sicursal. Reyes, 20. 
Teléfono, 1.ÍM2. 
MU T F l j E S , G M i l N E S Y P E L L I Z A S 
para caballeros y niños 
I M P E R I A L , 22, i : TOLEDO, 17. 
jPl?S,r ICACaON 3>K L A OFICINA DE TRABAJO 
t>g LA •MCGiON S O C I A L P O P U L A R " . 
BRTTOCT, 49, Apartado 273.— B A R C E L O N Á 
m 
Doctor -ir. .Derecho, Licenciado en Filosofía y 
I^etras y Profesor de Estudios Superiores d e 
De-asío CRUnao ;. —2.* edición, notablemente au-
mentana-—Un volumen de más de 100 páginas, 
4 pesetas en rñstica.—Para los socios de la 
• A c d ó i i Social Popular', optas., dirigiéndose á 
« Ofi-riTii de Trabajo (Bruch, 49. Apartado 273; 
Barcelona). 
EL B S R E R A 
l^cto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas par?, escribir no tic-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituíéílas Martz las someterá al 
fallo do un tóbunal de notables calígrafos, si bay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas estraujeras, para comparar la fluidez, copsnrradón y permanencia 
do color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta : Clases bay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
licúen poca afinidad con las tintas, dando lugar á qu.í líos escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones t endrá la tinta para ser buena. 'L* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.u Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fl^eza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufr«, í e t m o r o con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
m 
W'us d̂ i iravü H;I M Í 4 
i tlntai l a t í í 
Catá logos i lustrados 
con m á s de 4.000 ar-
t ículos. 
fes efiseursos pronunciadas por al 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon 
e n !a v e l a d a q u e o r g a m a ó 
D. Angel Herrera 
i en 
F 3 r e c i o ; U I M A R E S E T A 
d e l S r . 
t e a t r o de l a 
gg. iSi '.De venía en el Ktosco de 
PARA RUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
KiicoJíiieuda, 30, duplica-
do. Apartado 171', Madrid. 
Teléfono mím. ;í.7í 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía r# 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples ém 
cargos, debido al numeroso é instruido pérsonaL 
Para la correspondencia, 
V A L E N C I A Madrid. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea SH* 
peiior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, quo será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios uo son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este núiaero 5 céntimos, siem-'. 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
SE VENDE solar 12.000 
pies íacliada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
CMahudesi Alfar. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sálica y gran .preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r 1 o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó n¡-
quel 45 
Idem de plata (JO 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago s a l contado. 
Cada reloj va acompañado de un eertificado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FUENCARRAL, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf manda por correo con un aumento dé 1;50 
por certificado. 
V E L A S D E C E R A 
" C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE jQAÜNA 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Hiera LO San Juan, 
13. esgundo, Barcelona. 
GRAN surtido en baños 
lavabos, vatersclosets, ca 
lentadores, etc.,. etc. Tu-
i herías para conducción de 
| agua. Exportación á' pro-
1 viucias. Lacoma Herma-
nos. X'aseo de san Juan, 
' i i , Barcelona. 
PROFESORAS de Ins. 
truccióu primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesaiúas una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el.car 
go pueden dirigirse á !Í 
Superiora de dicho Con-
vento. .. 
AMPLIACIONES foto^ 
gráficas, rarecido exacto, 
de t á m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme.i, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
ENPORTADOR de vL 
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
V I T O R I A 
LIQUIDACION verdal 
teda clase de calzado, por 
reforma del local. La Bru-
ja, Desensaño , 12. 
HIPOTECAS al 5 0/0 
anual sobre casas en Ma-
drid. Ibáñez. Morat íu, 3, 
pral. deba., 3 á 6. Teléfo-
no 2.628. 
VENDO tres casas, si-
tio céntr ico, en 55.0-00 
duros, juntas ó separadas; 
rentan 18.000 pesetas. D i -
rigirse Sr. Ruiz Dana. 
Juan de Austria, 20, de 
dos á cuatro. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smi t l i Premier", pre-
ferid?, por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grath . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
F.-iBRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de ü rb ina , 2, V i -
oria. 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por. la ca-
sa "Adolfo García" , Osóf-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar ñ iños , se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Acadeiria de Derecho. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los páí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
fies; Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 




Negra superior fija... 
Extra negra fija 
A.xul negra fija 
Mora.da negra fija... 
Violeta negra fija.... 
Stilográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á. negro. 
Escribe negro violado pasa pronto a negro. 
Escribe azul y pasa lento á, negft» 
Escribe morado y pasa lentamenH» á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nwro 
Para plumas de bolsillo, t o d o » colorea 
Siete tintas en colores fuertes. 
De azul pasa pronto la copia á nggro 
De escarlata pasa á negro violad'o 
Azul, violeta, rojo, carmín, colur'-íí fuertes., 
Para caucho y metal, tocios coluro» 
Da varias copias en el Ectógra^o,. 






-.2.25 i . 





























Venta en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A los propagandistas sociales 
Recomendauios el út i l ís imo libro intitulado Para f un- i 
dar y dirigir P s Sindicatos agr ícolas , escrito por el i 
experimentado propagandieta í). Juan Francisco Co-i 
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero! 
de Gracia, 24, segundo, y ¿n el kiosco de F;i Debate.! 
G I I A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ratente de invención. 
Casa fundada en 1824, 
FaustL: i Murga Zulueta. 
Vitoria. 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P. iRA K S C P I & A S 
Despacho al por mayor y mt^or: 
u a n á , 27, piso primero. ~ I 
Efl USTED; CORAZÓN ADENTRO 
P i U / U U ¿.DJ \ d L A G U I A L¡LITERA 
•Uj^DE VENTA E X E L EIOSCO de "EL DEBATE" 
[olí 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y 'sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J- Rovira. tíarceloaa. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-




ge. Sociedad ÍDxcelsior. A l -
varez de Baena. o. 
. POIITLAND ^Rezolá':'; 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia, 
riijos de J. M. Rezóla, Saô  
Sebastián, 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras 
etcétera.> 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
Los avisos a l Sindicato, 
San . Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señor i ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 16 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señorita yue 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Amanda, 13, cuarto 
cuarto. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mueba práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 
principal. 
JOVEN práct ica acreíTi--
tada ofrécese cuidar e*»1 
ferino boras noche. Poí» 
ta l , 068.480. 
PRACTICANTE medie;* 
ca, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. íu* 
t o r m a r á u : Marqués. Ur-
quijo, 4 ) , bajo. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oñeina. Re-
rcreucias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
•25. 3.° izauierda. 
FABRiCA de mosáicoa 
bidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, di José Hidalgo 
EspUdosa. Larios, 12, Má-
laga. 
B o l s a d e U r a b í , 
H E G E S i T Á í * T R A B A J O 
S E x C i i A , buenos infor . 
mes, se ofrece compañía ó 
direccioii en casa católica 
Costanilla Desamparados; 
o, bajo derecha. 
" ^ E C E S E - p ^ T ^ m : 
panar señora ó señoritas 
Sierpe, 8. - - • 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece pa'-'a 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latiii' 
San Marcos. 22, principa»-
SEÑORA portusnesa, 
católica y joven, ofrecesa 
para dama de compañía. 
; oía ds gobierno, para n'--
ños ó costura. Escribir Iza-
ría Ooorio, San Marcos 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena edaí» 
deser. servir de doncella 
en casa de poca famm» 
ó sacerdote. Jorge 
nüm. 4, panadería, infor-
marán. 
MAESTRO, ofrécese ' 0' 
legio, lecciones, oficin». 
etcétera. Pez. 24. duplH 
cado. \ '•2?.-v-
